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hal la la felicidad: que el hombre « o puede Para la mejor org-anización del acto, t imos no recordar a l presente, y loe ex-
«er feliz sino en el cielo. E l cielo es la re- es neoesario que quienes piensen concu-i ploradores de S a n t o ñ a . 
g ión afortunada en que abundan 'todos rnir a la excu-rsión se Inscniban en las' Estas tropas formaron sobre el muelle, UDISnO ÍIA S í l I l f í l I l H A r los bienes sin mezcla de mal : a l l i La luz listas abiertas al efecto en las oficinas dei Ei 
La Asunción de la Santísima Virgen. 
de Santander 
al clero y fíeles de su diócesis . 
nuae sursum suji t quaerite, 
non quae super terram. 
(Ad Colos. cap. 3.) 
Buscad las cosas del cielo, no 
•las de la t ierra. 
(San Pablo.) 
Venerables hermanos y amados hijos: 
La festividad, que acabamos de cele-
brar, de la Asunc ión de la S a n t í s i m a Vi r -
gen a los cielos, me ha sugerido algunas 
reflexiones que me parece oportuno poner 
a vuestra c o n s i d e r a c i ó n , creyendo que 
pueden, con la gracia de Dios, produci r 
a l g ú n provecho espir i tual en vuestras al-
mas. 
* * * 
E n el misterio de la A s u n c i ó n de Nues-
6 
indeficiente; allí los puros goces sin empa-
cho; all í la vida sin fin y s in dolor. Aque-
l lo es la región a m e n í s i m a en que reina 
nuestra Madre, rodeada y .servida de los 
ánge l e s , esperando con los brazos abier-
tos a los que quieran i r a descansar en 
ellos por toda la eternidad. 
•j* V. SANTIAOO, Obispo de Santander. 
{Cont imuirú . ) 
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DIA P O L I T I C O 
P O R T E L É F O N O 
Disposiciones oficiales. 
ÍMADIFUD, 2.—-La «Gaceta» publica hoy, 
enjtre otras cosas, las siguilentes djsposi-
caones: 
De Guerra.—Disponiendo que cese en el 
desempefto de su cargo el subinspector de 
t r a Señora , se contienen y confesamos es- • ,ó ~m] f|e ^ . - ^ df>n 
tas tres verdades: que la S a n t í s i m a V i r -
gen muriO; que poco d e s p u é s fué lleva-
da a l cielo, y que all í fué recibida por 
Nuestro S e ñ o r Jesucristo y coronada, co-
mo Reina de todas las criaturas. 
L a muerte de la S a n t í s i m a Virgen, 
acaecida en J e r u s a l é n , no pudo ser amar-
ga y angustiosa como la de los d e m á s 
Laureano Sanz, 
De Gobemaoi ión .—Aprobando el regla-
mento de contadores imuiiúñpales y cuen-
tas remitidas por Tíos Gobiernos civiles. 
Hablando con Ruiz J iménez . 
A la ihora de costumbre nos tha rooibido 
el mlinistro de la Gobernac ión . 
Nos' iba dietho que ha conferenalado oon 
mortales; p o r q u é l a samarguras y a g o n í a s ^ p u e n t e , el cual"le ha manifestado 
de la muerta son parte de la pena, impues-
ta por el pecado a l p r imer hombre; y, co-
mo la S a n t í s i m a Virgen estaba exenta de 
pecado y fué concebida s in mancha, la 
muerte no era pa ra ella castigo; pero de-
b í a mor i r , porque es t á decretado que to-
dos los hombres mueran una vez, y por-
que Nuestro S e ñ o r Jesucristo t a m b i é n 
quiso m o r i r para, darnos la verdadera vi-
da, La muerte de M a i i a fué, pues, como 
apacible s u e ñ o ; fel icísimo t r á n s i t o del des-
t i e r ro a la Patr ia . 
que v e n d r á a Madr id pasado m a ñ a n a pa-
ra codneádir con la llegada de Barroco de 
vuelta de su iviaje a Ca t a luña , 
Cuando haya, llegado el ipresidente se 
ce l eb ra r á Consejo de nuiniistros. 
Terminados los trabajos que retengan 
a q u í un par de d í a s al conde de Romano-
• nes, éste r e g r e s a r á inmedatamente. a San 
Seb« liiián. 
M a ñ a n a publ icará la ..Gaceta» un de 
cirefoj donvocando a elecciones parciales pa-
ra el d í a 24 de este jnes. 
S e g ú n ^ a ^ 1 ^ ^ ^ ^ /^^f /Xí^L í ^ n í f ' « a n visitado al señor Ruiz Jiimiénez 
alrededor del sepulcro d u l c í s i m o s c á n t i - bpmadores ál> LM(] í i y ^ á c e r e ^ . 
eos a n g é l i c o s durante tres d í a s , a l cabo * Taimbién ^ mantfestado el minis t ro que 
de los cuales el a lma gloriosa de Nuestra h gratificar oon 50 pesetas al 
S e ñ o r a se u n i ó a l cuerno v i rg ina l y en le s e m . f |em4n(ipz ^ aver ludlió 
cuerpo y a lma f u e ^ v a ^ ^ ^ ft| ^ IY(bf.¡ ^ 
á n g e l e s a l cielo Allí, o ^ t í i f w l í ' ' 1^ « ^ «efiora Hiano, m Barcelona, 
maciones de jub i lo de las a n g é l i c a s j e r a r - * pe Fomento. 
q u í a s , la recibió con incomprensibles de-
mostraciones de amor su S a n t í s i m o Hi jo , 
Nuestro S e ñ o r Jesucristo, y la sentó , se-
g ú n dijo e l profeta, «a su de recha» ; en t ro-
no tan excelso como co r r e spond í a a la dig-
nidad de su Madre, y tan esp lénd ido como 
pod ía hacerlo la Majestad inf in i ta del 
Rey celestial. El Rey co ronó a su Madre 
con refulgente diadema; y, poniendo el 
É-etro en sus sagradas manos, la procla-
m ó Reina de los á n g e l e s y de los hom-
bres; y, compartiendo con ella la sobera-
n ía , r e s e rvó para Sí el a t r ibuto de la jus-
t icia , y confió a su Madre S a n t í s i m a la 
d i spensac ión de jos tesoros inagotables 
de la misericordia. 
¿Quién p o d r á imaginar la magnificen-
cia y hermosura de aquel momento so 
lemne? Si el pueblo de Israel ce lebró con 
himnos y m ú s i c a sagrada la traislación 
del Arca del Testamento a l T a b e r n á c u l o 
que David le hab í a preparado, ¿cuán io 
mayor s e r í a el júb i lo y c u á n t o m á s a r 
m ó ñ i c o s los cantares con que los mora 
«dores del cielo c e l e b r a r í a n la entrada del 
Arc^i, de la nmeva Alianza, la que llevó en 
«u seí^>f. no ya las tablas de la, Ley, sino 
a l misino Legislador, en el T a b e r n á c u l o 
eterno, dispuesto para ella por el Rey in-
m o r t a l de los siglos? No se puede dudar 
que los coros ang.éiicos i n u n d a r í a n de a r 
m o n í a s inefables la celestial J e r u s a l é n ; 
v J.i. o podemos pensar que entre aquellas 
¿ e l e s t e s voces se p e r c i b i r í a entre todas 
d u l c í s i m a l a de l a misma Reina, que en 
a c c i ó n de gracias a Dios r e p e t i r í a el su 
¡blíílie a Magníf ica t» que p r o n u n c i ó cuando 
¡íue eojy&agrada Madre del Salvador. Los 
á n g e l e s y a r c á n g e l e s , querubines y «era-
iñnes, p o s t r á n d o s e reverentes ante la Ma-
jestad de l a Rísína, La l l a m a r í a n «bendl 
ta entre todas las í ímjeres» : bendita por 
.su exa l t ac ión ; bendita por ser de Dios 
tan amada, y bendita por haber sido glo-
srificada sobre todas las cr iaturas, 
• » » 
'También notíotros hemos de bendecir-
í a , dando gracias a Dios por h a b é r n o s l a 
dado por Madre. En ella nos ha dejado 
g a r a n t í a , segura de nuestra fe, y á n c o r a 
firmísima de nuestra esperanza: porque 
si los bienes de la madre «on la herencia 
de sus hijos, s i nosotros nos hacemos me-
recedores de ese glorioso t í tu lo , a l g ú n d í a 
a l lado de nuestra Madre disfrutaremos 
de. la parte que nos toque de sus delicias 
.^ternas. Entre tanto, de su Corazón p u r í -
simo, como de p ié l ago inmenso de amor 
inf ini to , se d e s b o r d a r á copioso su mater-
na l aindr sobre los que vamos atravesando 
este valle de l á g r i m a s ; y s u a v i z a r á las 
asperezas del destierro, c a l m a r á nuestros 
dolores, a l i v i a r á nuestras penas, nos sos-
t e n d r á en medio de las t r íbuiaf i iones, y 
nos a y u d a r á a sub i r a su lado a hacer-
nos p a r t í c i p e s de las inefables dulzuras 
de su g lor ia . 
¡Cuán obscura y miserable parece Ja 
i í e r r a s i miramos a l cielo! ¡Cuán vanas 
í a s riquezas con que nos b r inda l ¡Cuán 
fugaces y groseros .los placeres con que 
nos halaga! Y, sin embargo, los munda-
nos, voluntar iamente ciegos, o seducidos 
por esos halagos, corren por los caminos 
de las concupiscencias, s in reparar que 
esos caminos van a parar en el abismo del 
dolor y de las t inieblas eternaig. 
Nosotros, venerables hermanos y ama-
d o » hijos, no seamos necios: tengamos 
siempre en cuenta que en la t ierra no se 
E l diirector fie Obras públ icas ha con f i ' 
rendado por teléfono con el señor Gasset 
para darle cuenta de los asuntos pendien-
tes iie resolución y de las cuestiones m á s 
urgentes. 
Le ha anunciado el ministro (pie salín 
de Zarauz para Sebas t i án , y que de allí 
v end r í a m a ñ a n a a Madr id . 
Antes de ese viaje piensa visi tar en Vi -
tor ia la Granja agrícoila, establedimiento 
que no ejonoce y que mereció grandes elo-
gdos del Rey ciiai}do el Monarca la visitó 
en el mies de agosl). 
De Ins t rucc ión púb l i ca . 
El miínistrn de Instruccaón públiea, se 
ñ o- Burel l , se encuentra muy atareado. 
Es t á dando los ú l t i m o s toques al presu-
puesto de su departamento. 
Hl señor Alba le >ha enviado una niota re-
c a í l eudándole que ui'.tipie el resnnii'n de 
las cifras de los principales capítultós y la 
re lac ión de obras con cargo al presupuesto 
extraiorddnario, a fin de que en el Consejo 
del nuartes puedan estar acopladas tiodas 
las i':intidades. 
E l mpnistm ha.recoinendadio a los inge 
pderos que activen sus proyectos de obras 
escolares, para que pueda el s eño r Murell 
llevarlos a Consejo cuanto antes. 
E l iniimstro iba introducLdn eoomoniias 
en las cosas accesorias, pero no en lo fun-
damental. AJ hacerlo as í , responde a los 
deseos formulados por el conde de Rmna-
nones. 
M a ñ a n a m a r d h a r á a l-a Granja para 
termíuiar esta labor, y el martes pliensa 
adelantar algo de tas tUneas generales de 
su presupuesto. 
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La excursión a Beranga 
Los mauristas m o n t a ñ e s e s . 
La Comisión organizadora de la excur-
sión, que t e n d r á lugar el d ía 10 de sep 
tiembre al pueblo de 'Beranga, para salu-
dar a) ilustre jefe del partido, don Anto-
nio Maura , tiene uItiúna4os todos los pre-
parativos, aifirmiándose m á s a ú n la idea 
de que oonstituiirá i m acto polít ico de ex-
i m o rdin ani a impo r tan ci a. 
No se (hará la excurs ión a Solórzano , 
sino a Beranga, con objeto de evitar mo-
leafcias a cuantos piensen asistir, hab ién-
dose puesto don Antoniio Maura a entera 
disposición de los organiizadores; allí se 
uniirán |lios manrii'stas i p ó n t a ñ e s e s a los 
de Bilbao, que se preparan a epyiaf ?JP 
gran contingente de correligionarios. 
Se (ha dispuesto un tren espeaial, cuyas 
horas y (precdos son como sigue: 
Salida de Santander, a las 2,45 de la 
tarde. 
Llegada a /Beranga, a las 3,52 ídem. 
Saliida de /Beranga, a las 6,4-0 iuem. 
Llegada a Santander, a las 7,82 ídem. 
Los predios de este tren s e r á n : En pr i -
mera, 4,60 pesetas; en segunda, .3, y ter-
cera, 1,80. E l billete es de ida y vuelta. 
Ei tren p a r a r á en todas las estaciones 
del trayecto, oon el fin de recoger a los 
correljígíonaníos de los pueblos que lian 
anunciado su asjsteiicia. T a m b i é n se de 
t e n d r á en todas 'las estaoiohes del trayec-
to el tren especial que s a l d r á de Bilbao a 
la 1,23 de la tarde, para Uegar a Beran-
ga a .las 4,30; el retornn a la capitai de 
Vizcaya s e r á a las 6,30 de la tarde, lle-
gando a las 9,10 de la noche. 
Círculo (Carbajal, 8, 1.°;. 
A aquellos excursionistas, que piensen 
i r a Beranga en au tomóvi les y coches, se 
les ruiega que envíen sus nombres al 
Círculo Conservador-manrisla, para faci-
l i t a r los trabajos. 
Son muchas las díirnas quí* han a&ufl 
ciado su .asistenoia al acto, y la Coini 
s ión, con el fin de ewitar agaoineracinncs 
y procurar que las s e ñ o r a s puadfirj i r con 
coinodjidad y libres de molestias, agiade-
ri>ría nuicli í- i inu a t-stas jjUe dá*iáén S I I H 
iKnnibi'cs. 
Torio esto son indicios que penniten 
pronosticar cjue el acto que se ce leb ra rá 
en Beranga reves t i rá caracteres de una 
grandiosa man i fes t ac iún de a n u i r y de 
respeto al indigne hombre público, qiie es 
Norte y guía de nuestros ideales naciona-
les. 
¡MAURISTAS M O N T A Ñ E S E S , TODOS 
A BERANGA! 
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DICE «LA ACCION» 
Habrá crisis en octubre 
.POtt TKLfcKONO 
M A D R I D , 2.—-«La Acción» dice hoy que 
las Cortes se a b r i r á n este mes, ipara ce-
rrarse en el próxlnin. . 
A l cierre d'e las Cortes s e g u i r á una cr i -
sis parda l , que ocasilonairá la saldda del 
rniriistri) de Hacienda. 
Se pregunta «La Acción» si caerá sola-
me/tté el mirklstro de Hacienda, y a renglón 
si-guido contesta que la crisis s e r á m á s ex-
'ten^a, pues ailcanzará a Alba, Rúrli J i -
ménez, iGassel y Burel l . 
¡Barroso p a s a r á a Crobernación y Alca 
lá Zamora d e b u t a r á como ministro, ocu-
pando la oartera de Instruccíión ¡Públi 
ca o Fomento. A Hacienda drá S u á r e z I n -
clán, que no se metei 'á cu innovaciones. 
'Termina diciendo que el hueso que de-
je en el Gobierno el ^eúor ¡Burell s e r á ocu-
pado por otro demócra ta . 
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Viajeros ilustres. 
A laa ocho y inedia de la mpehe, y en su 
auto, proced-ehífl de Saji Sebas t i án , llegó 
•< Santander la condesa de Roinanones. 
•A ealudai- a la ihiistre dama acudieron 
las autoridades. 
• —En el tren r áp ido de la lineo de B i l -
bao isalió ayer m a ñ a n a , para San Sebas 
t ián, la señora duquesa de Canalejas. 
• .Despidieron a la ilustre lama el gober-
nador c ivi l y el alcalde. 
— M a ñ a n a , lunes, l legará, a Santander 
el presidente del Consejo de ministros, ee-
fiur cande de Homaiinnc •. gue pcniianece-
rá en Santander varios día? . 
Durante su estancia en nuestra ciudad 
c o n f e r e n c i a r á con el Rey diariamente. 
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9 uazquez 
Omforme anunciamos ayer, el d í a 17 
del presente me» .se c e l e b r a r á el bantiuete 
| i M p i i ! ; i r . M I honor del M ' ñ o r Vázquez de 
Me I I : . . 
Las tarjetas para asistir a tan grandioso 
acto se e x p e n d e r á n , a l precio de 6,50 pe-
setas, en los comercios siguientes, desd--
mafiana, lunes: 
El Toisón, San Francisco, 24. 
Don Pedro S a n t a m a r í a , Blanca, 12. 
Don Manuel Lainz, San Francisco, 17. 
.Sas t re r ía de f iarmeudia (Hi jo) . Puen-
te. 7. 
don Vicente Oria , 'Fuen-de 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad méd ica , 
bafio de luz, masaje, aire caliente, etc. 
•*MMi*t« da élmr • u * * . — W s d - R á i . 7. I . * 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facul tad de Medicina de Madr id . 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Pr imera . 1f v 12.—Telifana 112. 
z í. Sierra iflNTomo ALBERDI 
CIRUGIA GENERAL 
Partos—Enfermedades de la mujer .—Vía« 
u r inar ias . 
AMOS BE ESCALANTE. I I . 1. 
Joaquín Lombera Camino. 
ftbegfltóe.—Preeurader de lea TrlIHunalee 
VELA SCO. 8—SANTANDER 
Vicente Aguinaco. 
OCULISTA 
Consulta de dier a una y de tres a sel« 
BLANCA, NUMERO 22. 1.* 
Pr i .paganda Catól ica , 
Burgos, 1, 
J o s é r a i a c i o . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d ía» de once y me-
dia a ana. excepta IOP dísn festivo». 
B U R B O S , Nl íMSKO 1, I . * 
L i b r e r í a 
te, 16. 
L ibre r ía de Benito 
mano. Ribera. 
L i b r e r í a de la 
H e r n á n Cortés . 
• Academia Tradicional is ta , 
primero. » 
Como ya anunciamos ayer, m a ñ a n a só-
lo se e x p e n d e r á n en la Academia T r a d i 
cionalista, para los que piensen asistir de 
fuera de la capital . 
Ayer enviaron los ja imistas m o n t a ñ e -
SQS a La Corufia un Icle^iama de felicita-
c ión al señor Mella, ppr su Alti inq dis-
curso, y c o m u n i c á n d o l e el eniusiasmo que 
reina para el d ía 17. 
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Santoña en fiestas. 
( P E N I ' E S T R O H F . D A C T O R ) 
Comienzan los festejos. 
Ayer a m a n e c i ó un (IÍÍI e sp lénd ido en la 
preciosa v i l l a de S a n t o ñ a , apiovechadp 
por los s a n t o ñ e s e s para echarse a la calle 
a recibir a los ejcploradorse que de esta 
ciudad. Castro U r d í a l e s . 'Laredo, Torre-
la vega y VaImaseda, h a b í a n de i r a dai 
soiemnidad a l acto de la bendic ión de la 
bandera de sus c o m p a ñ e r o s de aquella 
poblac ión . 
' P r ó x i m a m e n t e a las cuatro de la tarde, 
v ié ronse desde el muelle de S a n t o ñ a apa-
recer compactos grupos de muchachos 
vistiendo el honroso uniforme de los ex 
ploradores, sobre la extensa playa del 
Puntal . 
Eran és tos los chicos pertenecientes a la 
tropa de Castro Urd ía l e s , que h a b í a n sa-
lido de aquella ciudad a las seis y media 
de la m a ñ a n a y h a b í a n venido andando 
hasta el -lugar antedicho, habiendo hecho 
altos para descansar brevemente y tomar 
a l g ú n al imento, en los pintorescofí pue 
blecillos de Tslares, Lleudo y Laredo. 
C o m p o n í a n esta tropa unos cien jóve-
nes, a i mando del jefe don R a m ó n Santa 
m a r í a y de los instructores don José Gar 
c ía ( de pontoneros), don Rafael Vázquez 
(del pr imer grupo) y don J o a q u í n Garc ía 
(de la m ú s i c a ) . 
A recibir a los diligentes y sirnpático.s 
jovenzuelos, acudieron al muelle el bizp: 
rro general don (!asto Campos (iuereta. 
con su ayudante el c a p i t á n de a r t i l l e r í a 
don José Albo; el dist inguido y c a r i ñ o s o 
alcalde de S a n t o ñ a don Angel 'Blanco, él 
secretario del Ayuntamiento don J o a q u í n 
Helguero, el concejal don Jenaro Diego, 
el . .mandante de i n f a n t e r í a don F e r n á n 
do Alvarez Corral , jefe de los explorado-
res de S a n t o ñ a ; el teniente de la misma 
arma don José Pumareda, eJ gerente del 
Banco Mercant i l don Manuel Bastos, el 
cajero de dicho establecimiento de c r é -
dito don José M a r í a Vázquez , otras nota-
bles personalidades, cuyos nombres aen-
u n i é n d o s e a ellas las que iban desembar-
cando de ila de Castro U r d í a l e s , con su 
m ú s i c a a l frente, que tocó la Marcha 
Real, respetuosamente o ída por todos, al 
ser sacada a t ierra la gloriosa ins ignia 
de la patria. 
Después de formarse todos, tocaron 
mar.•ha las rornetar- y di-sfilamn /los chi 
eos, ds cuatro en fondo, por las calles de 
la encantadora vil la m o n t a ñ e s a , yendo 
-c í i i i idamente en busca de .sus c o m p a ñ e r o s 
de Santander. 
Poco después de las cinco de la tarde 
llegaron a S a n t o ñ a los exploradores san 
landerinos, al man lo de su jefe don To-
m á s Agüero , con sus instructores, banda 
de m ú s i c a , ciclistas, camilleros y todo su 
material de c a m p a ñ a . 
1.a. t ropa de Santander fué hasta ( la-
ma en al tren que sale de esta c iudad 
las dos \ diez de la larde, y desde aque-
l la es tación andando hasta S a n t o ñ a . don 
de fué recibida entre atronadores vivas > 
aplausos, t ronar de cohetes y sonar de 
m t ís icas . 
A todos dejó encantados la marcia l idad 
y continente de los muchachos de San-
tander, siendo m u y felicitados. 
Tanto és tos corno los de Castro Urdía -
les, Laredo y Valmaseda, se a lo jaron en 
Jas hidalgas casas de S a n t o ñ a , donde les 
s e r á suministrada la comida. I>a noche 
la pasaron bajo sus tiendas de c a m p a ñ a , 
extendidas en "algunos barrios de t an p in 
toresca vil la . 
Hoy se ver i f icará la solemne bendic ión 
y promesa a la bandera de loe nuevos ex-
ploradores. 
Los de Torrelavega no a s i s t i r á n a l acto, 
por causas que se ignoran. 
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V I C E N T E G A Y 
Se ha s e ñ a l a d o la fecha del 6 para la 
conferencia que Vicente Gay d a r á en e' 
Ateneo, desarrollando el teiua "U» neo 
t ra l idad de JLspaña». 
Vicente ( iay es joven, y entre sus a l u m 
nos parece uno m á s . Sin embargo, tiene 
una personalidad delmida. vigorosa, . i u 
ra, ené rg ica , dentro de la» ciencia^ polí-
tico morales. Es, a d e m á s , un economista 
no tab i l í s imo y c a t e d r á t i c o de la Univer-
sidad de Val ládol id . Ha poco dió notables 
conferencias en las Universidades de San 
tiago de Chile y Buenos Aires, donde se 
I H n o m b r ó protesor. 
F o r m ó su personalidad, estudiosa y 
científica, en Alemania, y durante la gue-
rra, á c iua i hizo un viaje por ella. De ópi-
mos frutos, ya que nos re la tó de manera 
br i l lante y rotunda sus ideas e impresio-
nes en obras como «El imper ia l i smo» , «De 
Alemania)), «La actividad y el pensamiien-
tfl a lemán en la guerra eu ropea» . 
'Es un neutral is ta a c é r r i m o , y defen-
diendo este su cr i ter io patr iota , desinte 
resado y grande, ha dado conferencias no 
t a b i i í s i m a s en el Ateneo de Madr id . Con-
t inuando esta labor, digna de apqyo por 
todos conceptos, viene a Santander a Con-
f i rmar ep la t r ibuna del Ateneo la fama 
dé orador que en buena l i d ha ganado. 
La intelectualidad m o n t a ñ e s a tiene oca 
s ión de mul l ip l i ca r sus v íncu los con los 
prestigios del resto de E s p a ñ a en esta 
oportunidad. 
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Felipe Trigo se suicida. 
Rumor confirmado. 
M A D R I D , 2.—A.I ¡mediiodía ba circulado 
el .rumor de que el novelista Felipe Trigo 
se h a b í a suiicidado en su ihotel de la Ciudad 
Lineal. 
Este rumor, que c o r r í a de booa en boca, 
se ha v'sto muy pronto confirmado. 
A las diez o diez y medda de la m a ñ a n a 
ha debido de ser cuando el desgraciado 
novelista a tentó contra su vida. 
En su hotel «Villa Luiz iana» vivía con 
su ílnija soltera. 
Cuando és ta Iba regresado a su casa se 
ha desarrollado la escena que es de su-
poner. 
•,Se'desconocen las causas de la determi-
nacdón tomada por Tr igo. 
A la misma hora que el noveldsta se 
mataba en su chalet de la calle de Ar turo 
Soria, se'voceaba en las calles de Madrid 
una novela suya recién ^publicada por la 
Biblioteca Económica. 
Nuevos detalles. 
Nadie conoce las causas del «uicidio de 
Tr igo. 
" Se cree que las causas de tan fatal re-
solución hayan südo la neurast niia pro-
duciída por el excesivo trabajo intelectual. 
Hace d í a s que no escr ibía nada, pero 
¡a 'tanniJÍ i no b a h í a notado n i n g ú n sín-
t/omu aniormal. 
Cuando se suacidó, .estaban en el hotel 
su mujer y una b i j a suya. 
Su hija' Jul ia estaba en los ^Molinos, 
cerca del Escorial, y a ó n no sabe la des-
gracia. 
Su h i jo Manuel, que es sargento de caba 
Hería, está, en Alcalá, a donde se le (ha 
telegrafiado la muerte de su padre. 
Una carta. 
El desventurado novelista ;ha dejado una 
carta que dice a s í : 
erdón a todos: Yo estoy seguro de 
que de nada se rv i r í a prolongar algunos 
7i i es;'s .vuestra a g o n í a v iéndome rporir. Yo 
present ía la ca tás t rofe . ¡ P e r d ó n , Consue 
o. m á r t i r pn'a, bi jos de mi a lma! 
he vivido equivocado ba sido genero 
s á m e n t e ; mi p reocupac ión ¡ha sido vues-
tra felicidad, que está por encima de todos 
mis erro";'-.)' 
Dej'a un , lesiaiment:) en el qu$ institu 
ye por (herederos universales a fodos los 
miemibros de su (famiMft. • 
Los dos Juzgados. 
El c a d á v e r del 'sutioida ha quedado en 
"1 suelo, cubierto oon una s á b a n a . 
Ivn el hotel estuvieron el Juzgado civil 
y el miBítar, e n c a r g á n d o s e este ú l t imo de 
las diligencias, por .ser el suicida teniente 
coróme! de Sanidad y de Invá l idos , 
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Don Víctor María deConcas 
'En el t r a s a t l á n t i c o ((Reina Marta Cris-
t ina» llegó ayer a nuestro puerto; proco-
dente de l ' a n a m á , el ex minis t ro de Ma-
r ina y general de la Armada, don Víctor 
M a r í a de Con caí*. 
Como es sabido, el i lustre general fué a 
aquella R e p ú b l i c a irepresentando a Ea- ' 
Un detalle de la exposic ión de obras del notable art ista Tomás c 
La r r aya . F0 , ¡ J J J 
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media o siete de la tarde de am • 
un Ihiombre que llevaba en IH,', Sij 
mailetín cuyas s e ñ a s coaiuiii^,, nf10 
S a l ó n P r a d e r a -
«El Infierno». 
Bueno; la obra estrenada anoche en el 
Salón Pradera es una gaiiisada, pero una 
gansada que tiene m u c h í s i m a gracia. 
'En esto de la gracia, ayer q u e d ó demos-
trado una.-vez m á s que los señores Paso y 
Abat í saben lo que se traen entre manos 
y consiguen su! propósi to de ihacer re í r , pe-
ro re í r con verdaderas ganas, usando pa 
ra ello cuantos medios encuentran sus 
imaginaciones verdaderamente «volcáni-
cas. >> 
De estos medios algunos tienen origina-
Mdad, que si es difícil de encontrar siem-
pre, imuoho m á s lo es cuando se trata de 
hacer g r a d í a . «El íufierno», uíi no tiene esa 
onlglinalidad en el argumento—¡pues es un 
golpecito m á s a las suegras—, sí la tiene 
en las sltuanlones y ihaista en las deoora 
clones. 
La l interpretacJón ifué verdaderamienU 
admiirable. Las s e ñ o r a s Muñoz y Cortés, 
en sus dil'ícíle.s papeiles, no pudieron 
ihacer m á s para ¡que el publiico se dester-
ndlie de risa. .Bonaifé, Espan i a l eón , Con 
zá'lez y Zorr i l la , estupendos V nmy bien 
la s eño r i t a León. 
Y nada m á s , porque a la hora en qti 
lernuiné el espectáculo hay m á s ganas de 
irse tranqniilamente a la cama, como un 
buen b u r g u é s , que de venir a la Redac 
ción a escribir estas cuartillas, 
M A E S E N I C O L Á S . 
vwvvvvvvvvvwvvVwvw wvvvvvvvvw 
lis mnesjiSiilaiilir. 
Por la m a ñ a n a . 
A la hora de costumbre sa.lieron en co 
che de Palacio, en c o m p a ñ í a de sus ayas 
y profesores, los augustos hijos de los Re 
yes, d i r ig iéndose a la playa donde toma-
ron su acostumbrado b a ñ o , regresando u 
Palacio a med iod ía . 
El p r ínc ipe de Asturias y el infant i lo 
don Jaime, siguiendo t a m b i é n la costum 
bre, antes de almorzar, pasearon en auto 
)or la poblac ión. 
Su Majestad el Rey sa l ió a m e d í a m a ñ a -
na ile Palacio, d i r ig iéndose en auto has 
ta el faro de Cabo mayor, y de spués de 
estar a l l í unos momentos regresó nueva-
mente a Santander, paseando por ailgunas 
calles. 
Por la tarde. 
A las tres y cuarto de la tarde salieron 
en auto, a c o m p a ñ a d o s por su profesor se 
ño r Lor iga , el p r ínc ipe de Asturias y el 
ínfan t i to Jaime, dando unas vueltas por 
'a ciudad, y llegando a las afueras de la 
poblac ión , regresando a Palacio a las - i . -
te de la t^r^le. 
Su Majestad la Reina d o ñ a Vic tor ia , 
a c o m p a ñ a d a de la duquesa del Puerto, sa 
lió en un auto a inedia tarde, y en otro 
auto, que sa l ió a con t i nuac ión , iba Su 
Majestad^ el Rey en c o m p a ñ í a de la p' 
cesa de Battenberg. 
Las augustas personas tomaron la d i -
rección de la carretera de Burgos, hacien-
dü u ñ i l a r g o recorrido, y regresando de 'a 
excurs ión a las ocho de la"noche. 
Para hoy. 
Hoy, a las once menos cuarto, embarca-
r á n los Reyes en la Magdalenn para d i -
rigirse a Pedresa, a inaugurar , como ya 
hemos anunciado, el nuevo palie 11.m que 
lleva el nombre die. nuestra augusta So 
bev^na. 
La Comisión organizadora del acto, rue-
ga .nuevamente a lae personas invitadas 
que acudan al embarcadero a las diez me-
nos cuarto de la m a ñ a n a , puesto que el 
pensamiento de nuestra Reina es embar-. 
car a las once menos cuarto y conviene. 
que no haya a g l o m e r a c i ó n de personas 
en el deeembarcadero de Pedroaa para j 
que daban ! si montos de 
del M r r i ; . y que aquel |wmi)rp £ 
de 'haber observado lo que eoiit¡'iija 
ima 'e t in, le a r r o j o a i; , bani,, "' 
Snir del majecón safliente de Pu» 
l ina vez oohtocfda esta uftparlú 
.•¡••i. N jefe de Poliicía, -efun ftM 
a c o m p a ñ a i l M del ^egundin inspiy-tor s 
l-"agoaga, y del agente señor MagMfc 
t ivó Oon m á s seguridad las pê psa 
menzadas y , con la ayuda de dos jm 
que se prestaron 'voluntaráos a nbui 
comenzó la exploración del aillo dom 
g ú n el joven M'.anuel, babía amjB 
' adcón los objetos nobados. 
Los jóvenes que se arrojaron al i 
para proceder a la busca del nuiietin 
llaman Manuel Campelo Mmliz, que 
en la t r a v e s í a de San Simón, e Ip 
Cosido Z'oaTilla, de veinte años, qu? 
en la calle de San Emeterao, númeroí 
cuiales, después de smnergirse varia 
ees, con-lguiíeron, próxnmainenlí ¡ 
seis y media de la mañana, apoderar 
malet ín, (pie descansaba en el fondo 
bah í a , ya casi cubierto por la aren; 
hiástia aillí Ihabían a rrastrado las cor 
tes. \ 
t ina vez descubiei-to el sitio donde 
ba el ditado male t ín , el joven Manueli 
pek) desoendaó varias veres, hastaf 
pudo subir, trasdadándole en seguk 
muelle y desde allí, a (xmíinuactóA, 
J'0fatura de Policía. 
VA\ esta oficina, y con la natural s: 
dad, se 'p roced ió a examinar el ronl 
por si hubiesen sido llevadas las al 
que era lo m á s importante del robo^ 
lo que el lado dioinde táenie las inii 
M i M . v la corona de nmrgués había 
cortado en forma do traperio y por 
'habían examinado el ánteiwff. 
Con la na turad sorpresa; después 
ber sacado del licnterior del inaletindiv 
objetos de aseo y de perfnnnería, se J 
u n envoltloilio en el cuaJ estáte g"3 
la ansiada cajita de plata. W 
las sigiMentes aübajas : 
(Ln collar Con brillantes y $m 
;oillai-es de perlas, un botándepemg 
u n a perla, una c ruz de cristal di ' ' ' 
áor t i jas con brillantes, ana con 
ra ída , una con u n rayo de 1«UM, »!I 
u n corazón de rubíes y «n bnJ . 
con bnülan tes v ónix, ana enn piew 
f eren tes, un diijo de agua mam 
cadena de oro con dos medalloue-V?'; 
de oro de pulsara, una P"^1"3*^ 
tes y agua marina, un brodieoo'^ 
i .ma, un lápiz de oro, ^ pas. 
monedas antiguas, una pulsera ; 
.•¡al M. en brillantes, n i '^^cr i 
de Strass, una pulsera deoroan f j -
medallas de oro y una caíeniw 
Los anteriores objetos * 
tienen un valor aprox-nmiío w "y j . 
pesetas, y .fueron f P O * f ^ 
neccidn, donde quedaron a 
.Iu/-gado que ínter viene en e • 
S ígui idamente se 'bó cuenta®'' 
a la marquesa del \l)érito, q " . ^ , 
en el despacho del goberna^1 . ^ ^ 
Guillón, pasando después ;l ^ 
donde r e c n o c i ó todos los m . ^ 
do. constar su satisifacción P"' ¡nn(jti3l 
ioplegada por la iPolacm v ( J uP 
ñor Muslaros 100 pesetas F 
o i irrogadas pin- part es i 'gi^ '• 
jóvenes que de una maneia 
cionltribuído al e sc l a i ec íB ie^ 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v » . 
El asesinato de Fem 
P O R T E L É F O N O 
Los trabajos ^ / S l ^ ñ 
El Juzgado ha dedicado^ ^nii'l 
cuando llegue la famil ia Real, 
a .revisar las actuac 
w v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v x ^ ahora en el sunrafio. ^ 
LA POLICIA TRABAJA 1 . 
[I i o le aij 
p a ñ a , hace unos c u a n t o » m^se*. 
La Pol ic ía en acc ión .—El joven que vid al 
ratero.—Buzos sin escafandra.- Unos 
cauntos coles.—¡Aquí es tá el malet ín!— 
¡No falta nada! 
Ayer volvió a a ñ a d i r - k t Policía santan-
derina otro tr iunfo m á s a los ya realizados 
en estos úl t imos meses. 
A la sa-lida de la estación de los ferroca-
r i les de la CoSta .filié robado anteanodhe 
un maleUn conteníendlo albajas por .valor 
dé unas 10.000 pesetas, y ayer m a ñ a n a , a 
las nueve, se día liaban ya los ..líjelos roba 
dos en poder del jefe señor Musíal es. 
Una .vez preseiiitada la deniinciii. en la 
In-ipección. comió anoociiainios en nuestro 
ú'tiimo n ú m e r o , el activo pi imer jefe, ae-
ciindailo muy acertadamente por el segum-
do inspe.•un-, señor Fagoaga, comenzaron 
H tra baja i \ con tal actávíqaoí, que no des-
cansaron durante toda la noche, basta po-
der entrevistarse oón un cbiioo de diez: y 
siiete añ"-1, Uámadu Manuel López de la 
L M I / . , que vive en la calle de la Coni ordia, 
n ú n i e r o 24, y cuyo jorven ha coadyuvado 
a la pronta resoluoión del asunto. 
cEste joven indicó a los inspectores qme 
ojies ^ 
•io. 
P o r l  tarde estuvo en 
...ira 
agrodJdo el señor Ve 
para ver s i endon'raba 'e'' ^má-5' 
o . ^ m . u r i o oí opfl.vr Ferreio, " 
\Por m á s que se ha 
por " ü ^ n a ^ ^ 
Hoy iba l i b a d o a M a ^ ^ l 
dr íguez , mecánico de. toj ^ ^ w v 
por m o para ^ ' u ^ ' ' \ r 
Ha declarado.que • • . 
Z ; '. v que ' l ' ' l - in\ tv , ' - j , r i ' '1^ 
de Perrero se mostraDa* 
blar ile.sais negocios. , ( fer̂  ¡j 
También d.a 
El hotel de la 




i 41 ihabía 'Vi%to, pnóximamente a las seis y 
tea, en 
ante 
El propietario - -
ha dióho que ha recibido^ 
comprar e| Itotel, 
duros. ,. 
Los áosVUu 
El Juzgado d.a levan!» 
En oambio ha 
0 
IU 
^ ^ ^ ^ 
Las m á s superiores P ' ^ l / t 
tomate, BOD las de 
c r i P U E B L O C A N T Á 3 R < S 
^ ^ ^ ^ « ^ ^ ^ " p ^ — " 
ta de los ofrecimientce del diputado s e ñ o r O r t o , F é t i d o C o e v ^ M g u e l ) |(^2S[2«rt&J£?^^!SM»a^S!íau*• * » * " 
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DE L A GUERRA E U R O P E A 
LOS RDMANOS OCDPAN KRONSTAD 
Grecia está a pnnto de (ieciíirse. 
POR TELEFONO 
La guerra b ú l g a r o r r u m a n a . 
oficial la deo lá rac ión de guerra 
Rumania. 
de 
N á u f r a g o s italianos. 
N A L E N U A , 2.—Remolcadio por lam l i M ^ 
peegiTfras luí. entrado en el Grao un bote 
di 1 be/éfdbitín i taliano « G i u ^ e p p » . 
En el bote vienen e l - e a p i t á n . José Ma-
dera y séié i r ipnlaute t í . 
picen qiie .iin .submarino <ilemán, fren-
te a las i f l a^ Golumbrp^'PP, torpedo, a) 
baj-cu, despur- de baber com-edido a los 
Hiiciinos ").(Mío pi-isionei-os, cugii'nd,) gran tr ipulantes cinco rninutoí; para, abando-
-mtidiid de ametiralladoras, canoniesy otno na,r el"buque. 
©1 «'Cr-iussep!'); se d i r ig ía de Argel ia a 
Libornn. con ISO toneladas de erin vege-
PARTE O F I C I A L INGLES 
El comunicado dado por el Gran Cuar-
t EH 
ga lga i r i a 
PARTE O F I C I A L TURCO 
El comunicado del Gran Cuartel geaie;-
ral turco, dice: 
«Los lumtó 'ba jn dispersado en su ula iz-
jui^'rda dos dirviPiones y m e d i , i dfl ejérci-




m la región de Schi>sta\y hay conübates 
iinpni-tanuia; ipero sin conseouenoiias 
Énablfes para nínguaío de los dfcfs tón 
*l0S PARTE O F I C I A L AUSTRIACO 
El Gran Cuartel general del ejérciW 
austriaco comunica el siguiente parte 
0fl«Freui'i' rusi). —Eiór r to del. ardhidUique 
^ l o e . — A l Efte de Golitx.ia, los misos han 
r^nudad i su .ifen-iva contra nuestras po 
¿i^ioínes de los Cdrpatius y de la región de 
^tanaiSlau. 
Todos los intentos é n el N^vrW (iej. Dniies-
han sido recihazados. 
EJJ la orilla derecíha dieJ Zoila Lipa, el 
oTiéiniiigo a tacó en un frésate dé 2Í k i lóme 
irus al Niarte de Mariannplo; poro íulé re 
chazado. También (fué ivcbazad'o en Za 
bino/, y lie reí izan ka. 
Niuestra l ínea fué empujada m á s allá 
¿je esbe úliKirmo punto.. 
(flS rusos, que h a b í a n consegmido i in 
éxato limiitiadn en Mforotor, fueron deslio, 
jados por um contraataque. 
Ejército del p r í n c i p e Leopoldo.—EJ ejér 
í - i l o de Erinoclli impidió unía tentativa d( 
avance de los T U S O S en Beresczeny. 
E l ejército <leJ general Teruiansky re 
chazó al eniemi'go, que al fin i-onsLguió pe 
ne t i ' a r én nuestras l í n e a s : pero un -contra-
ataque de las tropas «áemfflJj^s lio ffesaiojó 
de nuetvd. • 
Hemos"hecho pi isioneros a dos oficiales 
v W7 soldados. 
', Al Sudeste de Kazorwka 'fracasaron bis 
ataques rusos. 
Freilte italiano.—En el l i tnral "y en el 
Col di Santo, duek) de ar t i l le r ía , así oomo 
en bónisa , ei,i dondie t1! •enemigo ataicó. 
sienibi redha/.adn». 
l-'ivnle Sudeste no ocuiie nada de par 
ti.'u'ai-.» * ^ • 
La movi l izac ión general en Grecia. 
Dli-oen de .Menas que se Iha decretado la 
iun\(i!¡zai'ió.n geneml con /motivo de los su 
cesos ocurridos en Salónica . 
También se asegura que es tá va forma 
do el Gabinete nacional, bajo la dirección 
de Zaimis y con el apoyo de VeDiizelos, en 
caiigámio^e éste de una de las carteras 
piiinci pales. 
El avance hacia Bi t l i s . 
i.as vanguardiias rusas se en cu entrar) a 
una ftóstancia de seis leguas. 
La revo luc ión en Macedonia. 
I'na nlota de la Agencia Reuttcr dice que 
7iio i la y notocias de Atenas; pero (pie, en 
cetmbii'. se han recibido telegramas de éa-
'Iónica dioiendo que en toda Maceil..M¡:i 
coníiúa en pie el moviiniento revolucio 
i i i i r i . i . 
No se han registrado en la ú l t ima jor 
nada nuevos incidentes. 
Resulta que en Sa'.ómica la imfantería y 
caballería se opusieron a la nvanifest.ación 
intervencionista que o rgan izó el Comité 
de Defensa nacional . 
Los soldados se re t i raron a los cuarte 
les. 
Los voluntarios dieron varios asaltos 
para apoderarse de lo.s citados edificios, 
pero a'pesar de sur- esfuerzos no .lo han 
'•.inseguido. 
Se rumorea, Sfih poder confirmar la no 
ticia por la nigimisa censura que ex'K,-, 
que el Rey Constantino ha abdicado sú 
iS>rorífl en eJ pr íncipe heredero. 
OTRO PARTE AUSTRÍACO 
El pqimurtócado oficial austiliaoo, relati 
m al 'frente i-umano, diice !o siguiente: 
ullai fuerte aitaque de los rumanos a 
Norte de Orsova y en la leg ión dé Hércn 
les l- nerdafí , ha sido rechazado. 
l,a.s poblacione-s de Nagys/.eben (Her 
aiandstadtx) y Sepszantlgyoory fueron 
eva anulas anteayer. 
En el resto de! ifrcnte no oenrre hada de 
pai'tcul.atr.» 
PARTE O F I C I A L FRANCES 
Ei comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to f rancés , a la? 
tres de la tarde, dice lo siguiente: 
i«En el frente del Somme actividad ere 
cíente de la a r t i l l e r í a , sobre todo en el sec-
tor de Mauirepatz, 
A I Sur de S Iré es, kos alemanes d i i ig ie 
rnn ivnríos ataques contra las posiciones 
que (habían perdido reoieniteniente, logran-
do apoderase de alguno-; elemenro^ a-van 
zados. % 
En la Ghanq)agi:i«, al Sudeste de Ta.hu 
lemán fué disper 
15a. 
le! Mosa. la ici.-lo 
filada por la mer 
' que bombardee1 
la obra ib' Thiiau 
re, un «dé!.st.acameato ¡ 
sado por una, patruilla i 
En ja or i l la derecha 
t r anscu r r ió bastadite a 
viosidad del enenílgi. 
mi.'stras posiciones ile 
mont. 
•Un ataque alem¡án contra el pueblo dt 
I ' leury fué detenido por nuesti'o fuego. 
A l Oeste de l'ont-a-Mousson, los alema 
nps, después de una. intensa p r e p a r a c i ó n 
flp a r t i l ler ía , intentaron salir de sus t r i n 
iberas; pero nuestiMs tiros de contención 
hicieron abortar la limioiativa. 
En los d e m á s sectores, traaiquiilidad.» 
La dec la rac ión de guerra de Bulgar ia a 
Rumania. 
Comunican de So í t a que a Las «liez d» 
la m a ñ a n a el (iobiepno die Bulgar ia luí de 
clarado la gueri'a al de Rumania. 
Inmwliatamente el Gobierno b ú l g a r o pu-
blícó ©1 manifiesto d i r ig ido .al pueblo, con 
-a d í H a r a c i ó n de guerr a. 
Elecciones aplazadas, 
"Cíununiran de Atenas ifufe' el Gobierno, 
p a tención a las circunstancias anorma-
• Ifs por que atraviesa el p a í s , ha decidido 
a.plaza,r las .elecciones. 
El Su l t án de Marruecos felici ta a 
Rumania. 
Comunican de PanV; que el Su l t án | 
Marruecos ha encardado al general Lyau-
m que exprese su sa t i s facc ión a l Rey de 
{ l" i ia i i ia por haberse puesto al lado di 
'.'•s defensores de la libertad y de la c ivi 
nzación'. stv 
¿Qué le pasa al minis t ro bú lgaro? 
'De P a r í s anuncian que urva Agencia 
'Silgara en Sofía, dice que ien Bulgar ia 
ijo se tienen noticias del rejjresentantc 
i Z^ár Feniando en Buca.rest 
•-os rumanos se apoderan de Kronstad. 
Anuncian de Londres que la ciudad de 
kronstad ha caído en poder dé los ruma-
"oS., 
La.s autoridades l umanas, en cuanto se 
posesionaron de la plaza, colocaron un 
•Healde rumano y establecieron un desta-
'"'"•nto de t rop¿s . 
M/I/. 1?rori P'^isionerub a siets olicLales y 
o'HJ soldados, 
E n los C á r p a t o s fracasaron nuevas ac 
ctiones de patrul las rusas.. . 
L o s éxitos de las tropas de silesia, en 
Kuki r / ^fueron ampliados. 
(•.^n.os prisioneros a dos oficiales y 873 
^ Nof ih^mos^poderado tan ib ién de siete 
ametralladoras y dos tubos lanzabombas. 
F n los iBaikanes niingun aconteciirninento 
"•• tolSÍT?MO P A B T É FRANCES 
El ú l t imo parte oflcdal, dado oor el Grao 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
noche,; es el siguiente: 
..Aparte de las luchas de ar t i l le r ía bas-
tante viólenlas en diiversos sectores al Nor-
te y Sur del Somme, no ihabab ido n i n g ú n 
acontecimiento de importancia... 
;Se han apoderado los i tal ianos de Ro-
veretto? 
Dicen de Milán que corre el rumor de 
que l o s i talianos se han apoderado l e 
R o Y P r e t t ó . ' 
Llamamiento a los b ú l g a r o s . 
El Rey do Bulgar ia ha hecho un l lama-
miento á todos los b ú l g a r o s , para que se 
alisten para luchar contra Rumania. 
50.000 alemanes a la Trans i lvania . 
Han llegado a la Transi lvania 50.000 
solddos alemanes. 
Buques de guerra alemanes apresados. 
Comunican dé Aiena-s que los buques 
aliados han capturado cuatro barcos «I" 
guerra, alemanes, con nn tonelaje de 
3.000 toneladas. 
Efervescencia en Grecia. 
El « E v e n i n g Post» dice que en Atenas 
reina gran efervescencia. 
Se teme que ocurran graves aconteci-
mientos. 
Éós subditos alemanes empiezan a 
abandonar la capital 
La s i tuac ión de Grecia dificil ísima. 
Dicen de Milán que el día en que I t a l i a 
y Hiimania declararon la guerra a Ale-
mania, fué recibido por el Rey Constan-
tino eJ presidente del Consejo griego. 
Zaimis dijo al Rey que (".recia no puede 
seguir el camino de aJiora. 
Varios polí t icos que al pr inc ip io de la 
guerra h a b í a n sido encarcelados por sus 
propagandas aliadóft.las, han sido pues 
los en l ibertad. 
. Venizelos ha d i r ig ido un manifiesto a l 
pueblo, i n c i t á n d o l e a i r a la lucha contra 
enorme exci taoión. 
E i Gobierno espera, los primeros resul 
tados de la ofensiva de los m í m a n o s para 
declararse en un sentido o en otro. 
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De AVIACION 
Ra id Arzi ia-Sevi l la . 
tel general inglés , dice lo siguiente: 
«En una p e q u e ñ a o p e r a c i ó n llevada,, a 
. abo anoche, penetramos en u n grupo de 
trincheras alemanas, al Norte del bosque 
de Delv iüers , que h a b í a n sido recupera-
das por el enemigo. 
En el resto de l a l ínea, encuentros de 
intantroKi. sin importancia. 
ILa aiitailería enemiga d e m o s t r ó act i -
vidad intensa. 
En estos bombardeos empleó el enemi-
go bombas gasógenas . . . 
Sobre los desó rdenes de Sa lón i ca . 
Dicen de Sa lón ica que el general Sa-
r r a i l ha explicado su in te rvenc ión en los 
i e só rdenes ocurridos ayer. 
Ha dicho que, como" es tá declarado el 
estado de sitio, se vio obligado a inierve-
nir para mantener al orden. 
Anoche se hicieron m u l t i t u d de dispa-
ros y hubo muertos y heridos, teniendo 
que ordenar la in te rvenc ión de sus tro-
pas para restablecer la tranquilidvad. 
La escuadra al iada del Pireo. 
La escuadra al iada que ayer llegó al Pir los b ú l g a r o s , 
reo e s t á compuesta de 23 buques de a l t o i Noticias posteriores dicen que reina 
bordo y siete torpederos.' 
Manda la escuadra un al m i r a me fran-
cés. 
El g e n e r a l í s i m o b ú l g a r o se suicida. 
Dicen de Londres que el general Too-, 
doff, g e n e r a l í s i m o del ejérci to- b ú l g a r o , 
no ha muerto, sino que se ha suicidado 
por no llevar sus tropas a una ca t á s t ro fe . 
COMUNICADO I T A L I A N O 
E l comunicado del Gran Cuartel Gene 
ral italiaTio de hoy no s e ñ a l a n inguna 
acc ión de importancia. 
«Duran t e la noche de ayer, acciones pre-
ferentes de artiilleria no üp te r ru iwpidas en 
var íps puntos del ifrénté del Trentdnó. 
En e| valle ile l.agarina, ebadversario 
realizó una ofensiva contra nuestras po-
iciones de Val Gibone, que fué totalmente 
rechazada. 
Aviones eneimigos arrojaron bombas so 
bre Vaso-Rolle, colána de Cknone (en, el 
Orenla) y en la cuenca de Cosdo ( t ó r r eme 
"e Cordevole), sin causar d a ñ o s n i vícti 
mas .» 
La nota de Bulgar ia a Rumania. 
La nota de Bulgaria declarando la gue-
rra a Humamia enuniera los incidentes de 
fronteras ocurridos recienlemeate y el 
c.onuj.ortanuiento de l í m n a n i a en contra de 
Bu ligarla durante y después de la según 
da gi iérra ba lkán ica . 
El •mlinistro de 'Bulgaria en iBucarest pi-
dió sus pasaporten él día 30, y desde dioho 
momento iBuIgaria se l i a creído en el de 
ber d" fléplárár la guerra a Rumania. 
El nombramiento de Hindenburg. 
Dicen de Viena que l i a causado favora 
ble impres ión el nombí-amiento del feld 
mariscal Hindenburg para jefe supremo 
del ej¿reato a ust roa lemán. 
Hindenburg ha sado siempre part idari , . 
de ii|iiinei- el igme^o de sus fuerzas contra 
los rusos, proyeco que aliora l l eva rá a ta 
l irácllca. 
F á b r i c a m e t a l ú r g i c a incautada. 
Dicen de Roma que el 'Gobierno i ta l ia iu: 
se'ha inrautado de una importante fábr ica 
me ta lú rg ica , ipropiedad de la Casa Krupp. 
evaluada en m á s de un millón de trancos. 
U L T I M A HORA 
PARTE O F I C I A L A L E M A N 
\L\ I )R1D, 3. (Madrugada.)—De Nord-
¡eich comunican, a las doce de la noche. 
•1 siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n : 
«Frtente occídentall—Al Norte y al Sur 
del Somme l loraron las •vllolentas accionen 
dé artaillería en el sector del bosque de 
P 'oureaúx y Longueyal, y Iban tenido In 
gar comliaies con granadas de mano. 
A l Sur de .'Mlaurepatz no l ia tenido éxito 
un ataque francés. 
Cerca de St rées recuperamos una t r i n 
diera enemiiga, que hab ía ca ído en podei 
de los franceses. 
En la orilla derecha del Mosa a lcanzó 
Su algunos puntos gran violencia la kicha^ 
de ar t i l le r ía . . 
dórenle ori 'enta! .—Ejérci to del general 
p r ínc ipe Lewpuildio de BaiMiera: Los rus©» 
reallzaroii nuevos esfuerzos contra nues-
tras trincheras de Litsmann. 
Les ataques llevados a cabo Son fuerzas 
cuatro veces mayores, y 'realizados fre 
ciientementie, tuvieron éxdtós pasajeroseeT 
de Koritnica. 
El enemigó fué redhazado déso rdenada 
mente. . . 
Ayier, en estos ataques, iuicimos priaio 
nerós a 10 oficiales y 1.100 soldados. 
¡Al Norte de Zborovr, nuestras tiv^pas 
ganaron teireno, mediante un contraata-
que., . . . ... ...... í V d p / Á)U'-ÍH fSL 
Ejército del archiduque Carlos: Al Nor-
te de Mariampoui (en el Dniés ter ) hicimos 
leiroceder ante el fuego de nuestra artá-
lleria a las tropas rusas que trataban de 
avan/ar. 
P O R T E L É F O N O 
S E V I L L A , 2.—En el campo de Tablada 
ha aterrizado, a las ocho y diez de la ma-
ñ a n a , un, aeroplano milátar , tri|pu;lado por 
el capi tán de a r t i l l e r í a señor Pastor. 
Salió de Arzüa a las cinco y treinta y 
cinco de la madrugada. 
Durante el Aliaje a lcanzó una al tura de 
ÍLMIOO metros y iypló a una velocidad de 
cien ksilqmétros por Ihora. 
l 'asó por ( i ibral tar , ev(^uc4onando so-
bre la plaza. 
A niiedia tarde aterrizaron otros tres ae 
rnplanos niiás. 
\ ienen a caniibiar los ¡motores, y una 
vez verilicada la operac ión volverán a 
Arzila. 
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Ecos de sociedad 
Después de haber pasado una t é m p o r a 
da en esta, capital , s a l d r á hoy por la. lí 
oca de Bilbao, y con d i recc ión a Logroño , 
nm siró respetable amigo ei fiscal de aque-
lla Audienoia don Santiago de la Escalera 
y Ambla rce. 
— D e s p u é s de haber pasado una larga 
temporada entre nosotros, ha salido para 
Cádiz, a c o m p a ñ a d o de su dist inguida se-
ñora , donde e m b a r c a r á para Buenos A i -
res, en el t r a s a t l á n t i c o «Victoria Euge-
nia... nuestro muy querido amigo don Jo-
s é Grite- g>rf* 
—Ayer, a las once y media de la m a ñ a -
na, se celebró en la iglesia par roquia l de 
Saina Cruz de I g u ñ a la boda de la bellísi-
ma seño r i t a Juliana Bustamante oon el 
distlnguiido abogado don Wladim . iru Vi-
llegas. 
Apadr inaron a los contra y entes la ma-
dre de la novia, la distiruguida señora viu-
da de Bu. - lámante , y el padre del moviio, 
don 'Baldomero Villegas. 
Como testigos , .íiiguraron don Miguel 
A venda fio, don Luis .Bustamante, don 
Juan Antonilo Villegas, don «ramón de la 
Cuesta, don Lúas Torres Quevedo y don 
Pedro Villegas. 
iA los inumero'ios invitados se les sirvió 
un espléndido banquete en casa, de la no-
via, conitiimiando después w n un anima 
do baile, que se celebró en casa de los se 
ño re s Torres Queivedo. 
Los navios saliemn en au tomóvi l para 
Bilbao, San Sebas t i án y onras pobladiones 
españo las . 
Les deseamos una feliz luna de miel. 
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Cámara Oficial agrícola 
Ayer céleM'ó ses ión esta Asociación, con 
asistencia de loé s eño re s Blanchard, Va 
l l ina . Lanza, Beredo, Galán^ Cprtiguera, 
Escalante, Canales, y secretario. Lastra y 
Eterna. 
iFué l e ída y aprobada, el acta de la an-
terior sesión, pasando a ocuparse de los 
asuntos siguientes: 
Unif icación de tarifas de obras de puer 
tos.—'Se da cuenta, de la carta par t icn la i 
que a l presidente de la C á m a r a remite el 
exce len t í s imo s e ñ o r minis t ro de Fomento, 
tratando del avsunfo. 
Ofrecimientos.—Oueda enterada la Jnn-
rea 
SANTANDER INDUSTRIAL.—Ayer fué bendecido, en la parroquia de Santa 
Lucia, por el cape l l án den Francrsco Boti ja , el magnifico furgón au tomóv i l pa-
ra el transporte de fére t ros y d e m á s servicios, que don Angel-Blanco acaba de 
adqui r i r , con el fin de que su funeraria de la calle de Velasco, n ú m e r o 6, esté 
montada, en todos estilos, a la a l tu ra de la mejor de E s p a ñ a . (Fot. Samot.) 
requieran. 
Crédi to ag r í co l a .—El s e ñ o r vizconde de 
Eza comunica a ta Cámara , que la Caja de, 
Crédi to a g r í c o l a , fundada por la Asocia-
L-ión de Agricul tores de E s p a ñ a , e s t á ya 
en d ispos ic ión de cumpl i r sus fines, ha-
ciendo p r é s t a m o s a las entidades adhe-
ridas a l a Asociac ión . 
Basas de inteligencia.—Se da cuenta de 
una car ta del s e ñ o r m a r q u é s de la F ron-
tera, re f i r iéndose a las bases de inteligen-
c ia y m u t u a coope rac ión de l a ^Asociación 
de Ganaderos y de l a C á m a r a Agrícola , 
en los asuntos agropecuarios del pa í s . 
Expos ic ión A g r í c o l a , — T r á t a s e amplia-
mente de l a ce leb rac ión , en el p r ó x i m o 
mes de octubre, de La cuar ia Expos ic ión 
provincia l de AgricuJltura, a c o r d á n d o s e 
solicitar el apoyo y c o o p e r a c i ó n de las en-
tidades, Corporaciones y part iculares pa-
ra ta l objeto, y ponerse de acuerdo con los 
expositores respecto a los d í a s m á s con-
venientes para el certamen. 
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Vapores correos. 
El «Re ina Mar ia Cr is t ina». 
A las cuatro y media de la tarde de ayer 
reca ló en nuestro puerto, procedente de 
Veracruz, Habana y escalas, el trasat-
lán t ico e spaño l «Reina M a r í a Cr is t ina» , 
atracando a l muelle n ú m e r o I de Ma l i año . 
Las operaciones de atraque del hermoso 
buque fueron presenciadas desde el mue-
lle por numeroso públ ico. 
El «Re ina M a r í a Cr i s t ina» sal ió de Ve-
racruz, el día lí), a la una de la madru-
gada. 
A las cuatro de la, m a ñ a n a del d í a 17 
comenzó un gran ciclón, (pie hab ía sido 
anunciado d í a s antes, el cual d u r ó unas 
catorce horas. 
El ciclón era de enormes proporciones, 
barriendo las ola s- la cubiert l i . Desde el 
comienzo del mismo se tomaron a bordo 
toda clase de precauciones, para la segu-
r idad del pasaje y de La t r ipu lac ión . 
Cuando mayor intensidad a d q u i r i ó el 
ciclón, fué a la una de la tarde. Entonces 
el buque cor r ió a l g ú n peligro, pues las 
olas le c u b r í a n materialmente, pasando 
por encima de la chimenea; pero gracias 
a las excelentes condiciones marineras de 
que es tá dotado, y a la g ran pericia del 
c a p i t á n , pudo aguantar el enorme tem-
poral s in que ocurr iera n inguna novedad. 
Durante él hubo que lamentar una des-
gracia. E l pasajero de pr imera clase don 
Juan Mariscal , importante comerciante 
de Veracruz, al sa l i r del fumador para di-
rigirse a su c á m a r a , fué arrojado, por un 
fuerte bandazo, contra la barandi l la de 
estribor del vapor, cayendo a l agua. 
Inmediaitamente se p roced ió a a r ro ja r 
al mar algunos salvavidas, con objeto de 
salvarle; pero en vista de que no s a l í a á 
la superficie y de que era inút i l echar las 
balleneras a l agua, pues e l temporal en 
aquel momento estaba en su apogeo, se 
desis t ió de continuar las operaciones de 
salvamento. 
Varios pasajeros sufrieron contusiones, 
entre ellos l a notable pr imera tiple seño-
ra Romo, que venía de Veracruz, donde 
hab í a estado trabajando, que sufr ió una 
herida en La. frente, aunque, afortunada 
mente, c a r e c í a de importancia. 
El d í a 18 llegaron a la Habana, de donde 
continuaron viaje a E s p a ñ a , esta vez con 
un tiempo esp léndidn . 
En Santander d e s e m b a r c ó numerosas 
toneladas de carga general, y los siguien-
tes pasajeros: 
Don Enrique Zavala, Manuela Murie-
das, Ju l ia Pérez , Maur ic io de Cosío, Pau-
l ina B á r c e n a , Clementina Cosío, A l i c i a 
Cosío, M a r í a del Carmen Cosío, Juan Gar-
cía, M a r í a Goriello, M a r í a Garc ía , Sam 
posa Díaz, Juan Garc ía , Isabel Ga rc í a , 
Carmen Garc ía , Manuel Garc ía , P i l a r 
Garc ía , Diego Saro, Antonio Saro, Dolo-
res Saro, E m i l i a Saro, Gaspar Montal-
vo, Vicenta Montalvo, Mar io Arzave, 
Francisca A. de Arzave, Francisco Gar-
cía , Vicente Ga rc í a , Lu i s Solana, Ampa-
ro Remo, M a r í a Remo, María . Teresa 
González, Pedro Rodr íguez , Carmen Oses, 
Antonio Diez, M a r í a Luisa Garc ía , Ma 
nuel F e r n á n d e z , Leonor Arana, Lucio Ro 
d r íguez , Daniel Montero, Dolores Men-
chaca, Francisco José Montero, Orosia 
Laguna, Agus t ín Sansano, Mariano Rai-
goso, Francisco de los Santos, Felipe Her 
nando, Amal ia Velasco, Manuel R u b í n , 
T r i n i d a d Pesado, Cir i lo Varona, Ascen-
s ión Aleain, J e s ú s F e r n á n d e z , Fél ix Prie-
to, Jenaro UlacLa. Josefa C. de Ulacia, Ge 
rardo Meada, Wal te r Meade, A n d r é s 
Ruiz, Bernardo Garavil lo, Santiago Alea-
ráz, Francisco de P. Carral , Francisco 
Carral , Lu i s Carral , José R. Carral , Car-
lota I . de Carra l , Amando R a m í r e z , José 
del Rivero, Elena Lasheras, Santiago Cas 
t i l lo , Manuel Diego, Pedro Gut iér rez , Sal-
va dm- Lafarga, Juan Gavito, José R. Cam-
pillo, Ricardo Pérez , Manuel R o l d á n , Joa-
q u í n Bolado, Jacinto E lv i r a , Manuel E l -
vira, Robustiano Bustamanbe, Jaime 
Róiz, Manuel Collado, M a r í a R. de Colla-
do, Manuel Colladp, Luis Colindo, Euge-
nio Colladci, M a r í a Collado, Rosa Collado, 
E l v i r a Collado, Isabel Collado, José Ámu-
f i , Angel González, Manuel M. Ruiz, Fel i -
sa de Ruiz, Manuel M . Ruiz, Miguel Ruiz, 
José Cual , Margar i ta P. de Gual, Fran-
cisco R. .Blanco, R a m ó n .Se-tién, Cruz Lar 
vín. Mar t í n Cambeca, Mercedes Azcarre-
ta, Dolores Remalla , Eulogio Gómez, Flo-
ra Gómez, Miguel Jofre, José, Mar t ínez , 
Guillermo Rodr íguez , Manuel Rodr íguez , 
Miguel Rodr íguez , M a r í a de J e s ú s R o d r í 
guez, J e s ú s Ar i l laga , A d r i á n Vüa , Dolo-
res H . de V i la. Cecilia S u á r e z , Eulogio 
Gómez, Florent ina 1. de Gómez, Fél ix M a r 
t ínez, (iuadalupe Mar t ínez , Ernesto E. 
Trelles, M a r í a Teresa Soler, Adela Viñas , 
Ciro de la Vega, Juan C. de' L a r r í n a g a , 
Pablo Caballena, Juan T ú r b á n , Asunc ión 
Guadayol, M a r í a Turban, .lose Amenos, 
Bautistia Arrayago, Luisa Morales, Faus 
t ina Salas, Carmen Escribano, R a m ó n V i -
la, A n d r é s Cano, Felipe Leal, Mateo Gó-
mez, Micaela Montáñez , José A. Arango, 
José Prados, Luis Escribano, Valerio 
Agüe ro , Abraham G i l , Orisós tomo Her-
nández , Fernando Mar t ínez , Asunc ión 
Chapartegui, Fernando Mar t ínez , Ricar-
do Garma, Hermenegildo Pérez , P lác ido 
Y icé ule, Manuel S e b a s t i ^ , M a r í a San 
cho, M a r í a S e b a s t i á n , Isabel S e b a s t i á n , 
Mercedes Sebas t i án , Pedro S e b a s t i á n , 
Juan Cacioedo, Agus t ín Tajada, Marcel i-
no Lastra, Pedro López, Sabas Cano, Jo 
sé Amor, Hermenegildo Alcalá , Vicente 
Gut iér rez , Antonio González, Manuel Ca-
nales, Marcelino Sánchez , Agus t ín Díaz, 
Casimiro Cr is tóbal , Venancio Gómez, Jo 
sefa Gómez, José Llamazares, José Gran-
da, José Gut ié r rez , Anastasio Hozmaza, 
Antonio Sarmiento, .Manuel López, Fran-
ciscp Rodríguez* CipriaiiQ Sánchez , Ma 
nue] Mar t ínez , Salustiano Raboso, T r i n i -
dad Fuente. Manuel Andr ino , Ensebio 
González, Felipa Gut iér rez , Antonio A m a 
zába l , Damiana Sastre, Alberto Lapus, 
María. Lajus, Antonio J iménez , Lorenzo 
Melero, Ignacio T a m a r r e ñ o , Aurelio Rue-
da, E n c a r n a c i ó n Muñoz, Ambrosio Cala-
cain, Francisco s á i n z , Prudencio A z p i t a r 
te, Emi l io Ubi l , Gregorio Bueno, Manuel 
Gut ié r rez , (rabino Ta bares, Benito Aba-
des, Victoriano Ruiz,, M a r í a Manrique, 
Carmen González, Josefa Cayón, Merce-
des Gayón, José Mur i e i , L u í s F . Güeroes , 






Junyent, Augusto M a r t í n , Enea rna ic ión 
M a r t í n , J u á n Satitos F e í n á n d e ? , Manuel 
Mar t ínez , Fernando G a r c í a , José Ga rc í a , 
Regino Cruso, José Izquierdo, Z a r r i a s 
López, liaUitistte. Urbemaga , Coitóuelo 
Manzano, Manuel Gut i é r rez , Francisca 
Gut iér rez , Juan Cruz Mesa, Francisco Pé -
rez, Ladislao Mone, M a r í a F e r n á n d e z , 
Moisés Blanco, Francisco S a s a n d í n , J o s é 
Terreiro, V i r g i l i o F e r n á n d e z . Vicente 
Agnado, J e s ú s G a r c í a Carreras, Gregorio 
Orozco, Angel Sánchez , José Sevilla, Fer-
nando López, Alberto A g ü e r o s y Mar io 
Gorordo. 
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CASINO DEL SARDINERO 
Cada día hay mayor a n i m a c i ó n en e l 
Blegamte teatro del Casino del Sardinero; 
anümaoión que es tá explicada por los nú-
meros que figuran en los (programas, to-
dos ellos de extraordinario éxito. 
Hoy se despiden los g r ac io s í s imos excén-
tricos ciclistas Fred and Mérys , y si gran-
des aplausos iban alcanzado en la tempo-
rada que ihan estado actuando en esta ciu-
dad, la Empresa ha sabido encontrar para 
susí t ' tuir ies nada menos que a l ifamosísimo 
Qharlot, con sus pel ículas en acción. 
A d e m á s c o n t i n ú a actuando la gran 
«ctrouppe» de m a l á b a r i s t a s Perezoff, que 
tanto l lamó la atención el d í a de su «dé-
bnt». 
Y por ai esto fuese poco, el d í a 8 debu-
t a r á la célebre Pastora Imperio, cuyo 
nombre es por sí solo bastante para ase 
gurar el éxito a la Empresa. 
• • * 
Hoy tres secciones, a las seis, si'ete y me-
dia de l a tarde y diez y media de la nocihe, 
tomando parte en las tres la «trouippe» 
Perezofif, la cupletista La Oiriental y los 
ciclistas Fred and Merys. 
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LA CAMPAÑA DE AL NEUTRALIDAD 
Un valiente artículo de 
'la ta 
P Ü R T R L É F O N O 
ftííADRID, 2,.—-Los per iódicos i(<La Ac-
ción» y «La Correspondencia Mili tar», se 
han adherido a la c a m p a ñ a en deíensa de 
a neuitraltidad iniciada por «El Debate». 
«La Correspondencia Mi l i t a r» dice: 
«Cuanto de noble y de sano 'hay en el 
a toa españo la , proclama el lirreauctdble 
propósi to de n p par t ic ipar en esta ludha 
lamentable, a la cual n i n g ú n motivo nos 
llama • 
La n a c i ó n es t á conforme con la neutra-
lidad, y para conseguirla a r r a l l a r á cuan 
tos 'Yallauares se oponigan contra esta re-
s o l u d ó n inquebrantable. 
Si por desventura um d í a llegara el r o m 
pimiento, para >09 que representan los 
Poderes públ icos el aviso oe la rup tura 
se rá el aviso de que empieza la revolución 
en las eallesoi 
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S u s c r i p c i o n 
abierta en la A d m i n i s t r a c i ó n de este 
per iódico para er ig i r un monumento 
al Sagrado Corazón de desús , en el Ce-
r ro de los Angeles: 
Pesetas. 
Suma anter ior 548,25 
Don E m é r i t o Znbieta Argos 0,50 
Doña Angeles F e r n á n d e z - T e r á n 
de Zubieta 0.50 
Angeles Zubieta y F e r n á n d e z - T e -
r á n 0 ,25 
Ana M a r í a Zubieta y F e r n á n d e z -
T e r á n 0,25 
Manuel Zubieta y F e r n á n d e z Te-
r á n 0,25 
Amelia Zubieta v F e r n á n d e z - T e -
r á n í 0.25 
Don Eduardo López D ó r i g a y Po-
ilanco 1,00 
Dmia Amparo Oller López Dóriga 1,00 
Don Salvador López D ó r i g a Oller 1,00 
Doña. M-aría del Carmen López 
D ó r i g a Ol ler 1,00 
Don Jaime López D ó r i g a Oller,... 1,00 
Don Gabriel López Dór iga Oller.. 1,00 
Don Pablo González. . . 0,10 
D o ñ a Angela Fano 0,10 
Doña Mercedes Pardo 0,10 
Don Francisco Pardo...,..,, 0,10 
Don Luis Aldasoro 0,50 
Doña Marcelina Gurtulmy 0,50 
Don Luis M a r í a Aldasoro i 0,25 
Don José M a r í a Aldasoro 0,25 
Don Angel Aldasoro 0,25 
Don Antonio Aldasoro 0,25 
Doña T r i n i d a d Alvarez 0,25 
Don Daniel Alvarez 0,25 
Doña Rosario Alvarez, 0,25 
Don Anton io lAlvarez 0,25 
Doña A q u i l i n a Hernando 0,25 
Doña Clementina Riva 1,00 
Doña Marcelina González 1,00 
Doña M a r í a 'Gago.. ., 0,40 
Don Armando R. de González 1.00 
Don Aure l iq González 1,00 
Doña Ju l ia Gómez 1,00 
D o ñ á Cs f l s f ína l r aa r t l í r ez ^ Z . . . % W 
Doña Flora Goya..5,..yvtf,...,... 1,00 
Doña Mónica Garc ía | . 0,25 
Don José M a r í a Alense» 0,25 
Doña Juana H. de EspinosfltófclO 1.00 
Doña Josefa Cagigas 1,00 
Don Daniel Palomera 1,00 
Don Jo^é L.uds P a lome ra...h^.fn 1,00 
Doña Vic lo r ina Súinz . s ^ i ^ v 0,50 
Total 571,40 
C o n t i n ú a abierta la s u s c r i p c i ó n . Cuota 
m í n i m a , oinco c é n t i m o s ; m á x i m a , una 
peseta. 
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P I P E R A C I N A DR. GRAU.—Cura ar-
t r i l iwno , r e ú m a , gota,_ m a l de piedra. E l 
mejor disolvente del ác ido úrico. 
De San Sebastián. 
P O B T E L É F O N O 
Accidente automovi l is ta . 
SAN. S E B A S T I A N , -S.^A laá>otího de ia 
nodhe ^de ayer ocurr ió- .en la carreteara de 
Zarauz, cerca de este'ipnehln, un accidente 
antamioviilista. 
Las personas que ocupaban los "autos 
son muy conocidas en San Sebastián.. 
l ' n coche,, ocupado por don Luis Muro 
y algunas otras personas, dhocó contra un 
árbol , lo p a r t i ó , y ol tranoo quedó atra-
vesado en la carreterfL. 
El señor Muro es secretario de Emibaja-
da y secretario t a m b i é n de la otioina par-
ticular del Rey. . 
Poico desipu^s, otro auto, propiedad del 
conde de Aldama, chocó contra el del se-
ño r iMnro. 
Este coiihe liba d i r ig ido por don Alfonso 
Olivares. Aá>^¿-^ I j ^ A « • 
(Momentos m á s t a rdé llegaba un auto del 
s eño r Ulhaigóii. Entre los viajeros figuraba 
el s eño r Sándhez -Guerra 
Se d e t i m ) este au/to y auxi l ió a los via-
jeros de. los otros dos. 
Debajo del que ¿ r a propiedad del conde 
de A'ldama ihabía algunos heridos. 
les p rac t i có la primera cura. 
L a s e ñ o r a d o ñ a Carmen Oxé l i a recibido 
una ¡herida en la cabeza, otra en la nairiz 
y su í r e varias contuadiones en el resto del 
cuerpo. 
Otra s e ñ o r a día recibido t a m b i é n heridas 
de relativa gravedad. 
Todos los d e m á s viajeros resultairan coa 
erosiones en distintas partes del cuerpo. 
Palatinas. 
iLa Reina madre ha paseado hoy por las 
canes de San Sebas t i án , realizando algu-
nas compras. 
ILa b.au cumpliimentado los s eño re s Gas-
set, Dato, embajador de Rusia, director d* 
Seg-uridad y goDernador c iv i l . 
Viajeros. 
Han llegado a San S e b a s t i á n los seño-
res Dato y Gasset, procedente el uno de 
¡¿arauz y el o t i o de Vitoria. 
El señor Dato p a s a r á a q u í una tempo-
rada. 
E l s eño r Gasset marcha m a ñ a n a a Ma-
dr id , en u n i ó n deii conde de Romaniones. 
T a m b i é n n a .ilogado ei preaidente del 
Congireso, s e ñ o r Vnianueva, que ha cum-
pamentado a la Reina. 
E i minis t ro de Fomento, s e ñ o r Gasset, 
i r á a Vi to r i a a viaitar l a Granja agr íco la . 
Los médticos t i tulares . 
Ha llegado ihoy a San S e b a s t i á n ei pre-
sidente ue l a F e d e r a c i ó n de Sanidad, doc-
tor Albifiana, el cual ha ^ s i t a d o al oonde 
de Romanones ipara recomendarle que se 
ocupe de las mejoras a qme tienen dereoho 
ios médicos tlituiarea y presente a l g ú n pro-
yeoto pairecido al que se presento en be-
neficio de los secretarios de Ayuntamienito. 
El presidente h a prometido complacerle. 
Romanones a Bilbao. 
V7Í conde de Romanones s a l d r á en auto 
paru Bilbao, donde se u n i r á a su s e ñ o r a e 
ni ja , u ' a s l adándose juntos a Santander. 
Por el a lma de Cassement. 
M a ñ a n a se ce leb ra rá en la iglesia de los 
Padres Caranelias una misa en sufragio 
del alma de Cassement. 
Nuevo per iód ico ca tó l ico . 
Hoy h a comenzado su publ icac ión u n 
nuevo per iódico católico, t i tulado « L a I n -
formación». 
Las caricaturas de Raemacke. 
El gobernador e m i Iha autorizado i a 
apertura de la exposic ión del carioaturtis-
ta h o l a n d é s Raemacke, que son escenas 
de barbarie atr ibuidas a los alemanes. 
L a prensa toda, exceipto «La Voz de Gui-
púzcoa», combaten esta disposic ión del se-
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LA I N Z . - M E R C E R I A 
SAN FRANCISCO, N U M E R O 17. 
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LOS A U T O M O V I L E S 
Una niña atropellada. 
A las dmeo y media de la tarde, u n a,u-
tomóvil s e ñ a l a d o con el n ú m e r o 4.007, le-
t ra G., a t rope l ló , a i l legar al paso a n ive l 
de la carretera nueva de Mjaliaño, en el 
barrio de la Reyerta, a una n i ñ a , de seas 
a ñ o s , l lamada Esperanza Sandoval, domi-
ciSiadd en dicho ba r r io . . 
A aquella hora se encontraba la infeliz 
n i ñ a jugando en la carretera, cuando el 
auto pasaba por el Hado de un carro de 
bueyes que ivenía en d i recc ión contraria, y 
sin duda la n i ñ a no viió llegar el auto, pues 
cuando éste rebasaba la trasera del carro, 
salió de d e t r á s de és te la infeliz cr ia tura , 
que ifué alcanzada por una de las aletas del 
vehículo , que la d ió u n topetazo, a r r o j á n -
dola al suelo, donde q u e d ó sin conoed-
mliento. 
Inmediatamente p a r ó e l auto y tomando 
a la. n i ñ a re t rocedió para Santander, para 
trasladarla a la Casa de Socorro, en don-
de fué reoonocida por el médico s eño r 
Sáinz T r á p a g a , que le ap rec ió la f ractura 
del c ráneo , oon salida de la masa enceíá-
liica, siendo su estado desesperado. 
;Eii vista de esto, se dió aviso al Juzga-
do de guardia, que lo era el del dis t r i to del 
Oeste, el cual comenzó a i n s t ru i r las opor-
tunas dilágienoias, ordenando la t r a s l a c i ó n 
de la infeliz n i ñ a al hospital de San Ra-
fael, a fecürándose é s t a en ama camil la de 
aquel benéfico establecimiento. 
A la hora en que escribimos estas l íneas 
oontimia la oníeliz riiña en estado g r a v í s i -
mo, t emiéndose que fallezca. 
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Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA A L B E R D I 
Se l i m p i a a l seco y se tifie toda clase de 
prendas en todos los colores.—Lutos j 
limpiezas en veint icuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10.—Tel. 661. 
Talleres: calle de San Fernando.—TeL 662. 
Nota.—Se recogen y entregan las preñ-
í a s a domici l io , mediante aviso. 
MERMELADAS TREVIJANO E ^ e 0 ' 
O C U L I S T A 
Consulta: W a d - R á s , 7, ! > , de doce a 
una, y en el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinco. 
Carlos Rodríguez CaMo. 
M E D I C I N A Y PARTOS 
Consulta de doce a una, en el Sanato-
rio del doctor Madrazo; de tres a cuatro 
en su domici l io , W a d - R á s , 3, 3.° 
Excepto domingos y d í a s festivos. 
Teléfono 471. 
El O Y J L L T Y 
« R A M CAFE R E S T A U R A N T 
lutursa l en el Sardinero: M I R A M A R 
S t r v l a l * a la t a r t a y per euhltrtM. 
H A B I T A C I O N E S 
F R A N C I S C O S E T I E 
Especialista en enfermedades de la nar iz , 
garganta y oídos . 
Consulta de nueve a una y de dos a sela. 





2 luis [spada, 
"22.--0reosB. 
X2. 
es u n a nueva m e d i c a c i ó n da incalculable 
valor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e inofensi-
va. Con ella la cé lu l a conserva toda inte-
grldad y puede defenderse de todos los 
procesos pa to lóg icos i n t r a o r g á u i c o s , ya 
haciendo los tejidos r e í r a c t a r i o s , y a mo-
dificando la sangre en la cual se h a y a n 
' producido autointoxicecionee. 
EL PCIEBLO CÁNTABRO 
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CANAS Y CABELLOS RUBIOS Productos del Dr. Riviere - - <le JParí» - -
L0s «-a-as quedan admirab emonte teñidas la primera aplicación de la Tintura Nojal ia , a bas? de pxtra t > de cortezas de n 'ez. Una p ' J ¿ \ n - - i ^ 
apli ac ó - c a d a dos me es es suíi Itehte. L o hay para cas añOj'Castafió obscuro y ne ;r ,) . Maravilloso r s á l t a l o e inofensivo en abso uto. i r e c i o , \ \ ) p í a s C a j a . 
Los cabellos rublos S t ó r i » ^ Manzanilla de Irlanda, iras°apca^„»^ 
^ I X ^ ^ ^ X . Seis pesetas frasco. 
De venta en las droguerías de Pórez del Colino y Oompaflía, 8 ^ \ ? S R A P A R N A o S 
n r i T D A K I - Cül l [vünPÍOPfl ^SnfQnHflV C i a b i n e t e c o n t . ) d i ) s l i ) 3 a p a r a t o s m á s m o d e r n o s e h i g i é n i c o s , exclusivamente para s e ñ o r a s . Personal i r l e l ige : te 
D t L I f l M P I . Uflll llulluluuU, Zu'üdlIlulllIBl. y experimentado en la aplicación de tinturas. Casa de confianza, garantizado el resultado en tod^s los casos. 
Laboratorio Químico y Microp-áfko MnnUM 
DE S A N T A N D E R 
E l qm suxrtbe, ciríífUa: qtu ta mueslm dr ^ i n á / r p . y 
irpoiittáa. fím «l número ¿£*a.~*l día "tt • ' ' ^ P g J L Z ^ 
Bolsas y Mercados 
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D E B I L B A O 
Fondos públ icos . 
, 4 por 100 perpetuo Inter ior , serie» Aj 
77..4U por 100: poetas ápO. 
SrTh. R, ! i 7(5 pnr 100: poetas 25.000. 
Idem id . , ucspedales de. Alsasua, a 89,25 
por 100: pése las 20.000, precedente, y 
115.000, deJ d í a . 
Hiidroeléctrioa Ibér iea , a 102 por 100: 
pesetas 12.500. 
Cambios sobre el Extranjero. 
. I n g l a t é r r a : Lomlres oliwpi: ' , a 2,J.(i5i l i -
l. i as 934. 
Niewpoit pagadei'o áp r.iunlii 's a pdhijj 
d ías vista, a 23,02 ; liibras 700. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones Banco dé $'antaTwiér, ITbera 
das, a 262 por 100: pesetas 10.000, 
Idem C o m p a ñ í a Santanderina de N i ' v 
g a c i ó n , 22 acciones, a 1.100 pesetas, y H 
acciones, a 1.125 pesetas. 
Idem Sociedad Nueva Moni a fia . sin ce 
dula, a 48 por 100; pesetas 7.500. 
Inter ior , -4 por 100, a 77.90 por HH); pese-
tas 56.500. 
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Tómbola de Caridad 
A beneficio de la capilla de San Hoque, 
del Sardinero: 
Eñ el sorteo celebrado el viernes, por 
la DMche. s a l i ó . p r e m i í K l o el n ú m e r o 77, 
coi» » » a mantequera de plata y estm'he, 
regalo de doña EUwlia Estévez de Vía 
dr id) , que m n e í t n f n estas playas, Vi 
lia Cuvadonga, de su propiedad. 
T a m b i é n i'ué a.gj'aciado el numero 115, 
cón dos p récúksas figuras, regalo del s e ñ o r 
gobernador c i v i l de esta provincia . 
Lo* poseedores de estos n ú m e r o s pue-
den pasar a recoger los objetos en los ba-
jos del Oran Casino, en donde esta insta-
lada la Tómbola . 
íí.oy se e x p e n d e i ú n papeletas pam otro 
sorteo, d iv id ido en tres lotes. 
Primero. Una magm'Iica -esparrague-
ra, con su cogedor, i-egalo del s e ñ o r don 
Leandro de Alvear, sen.nlor dei Hejao y 
i'atolk'o p rác t i co . 
Segundo. Dos preciosas fueutes (Jol-
v media , la pariHíq^ial con 
conl'erencLa para 
Senie F, a 76,15 por Í00 ; pesetas 50.000. í ^ " 1 ^ ' ™ g ^ O de la s e ñ o r a de Camino; y 
5 por 100 Amort ízable , serie F, a 98,90' Tercero. Un r&loj ,de mesa, regalos de 
pcxr 100; pesetas 50.000. 
4 por 100 ipei-petuo'Exterior, series E v F, 
a 84,80 por 100: pesetas 48JOG0J 
üljliigiaeiones del Tesoro, bonos del 4,75 
p.n loi». a 104,50 por 100; pesetas 21.000. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
i ; meo de E s p a ñ a , 23 acciones, a 463 
por 100. 
un s e ñ o r de Madr id . 
Los t res primeros n ó m e r o s que salgan 
a la suerte s e n t ó los premiados, 
« ^ v v y v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
T r i b u n a l e s . 
SENTENCIAS 
i . P o r f í a Sala de lo cr imina l de esta An-
Crédito de la .Unión Minera, 105 accio-• die-riciá se ha dictado sAÍitenvUi C O I N Í C -
nes, a -¡O y 525 pesetas. nando a M a r í a Mercedes T e r á n Caynso, 
Ferroca.miles de La Riobla, 11 acciones, como autora de .un delito de r.-si,siencia 
a 380 pesetas. , a los agentes de la. autor idad, a la pena 
Idem del .Norte de E s p a ñ a , 170 acciones,. de dos meses y un «lía de arresto maycfr 
a :;r.5. ."K .̂óO y 365 pesetas. 
Idem de Madr id a Zaragoza y Alicante, 
100 acciones, a 365 peseta». 
\ , i i \ ¡ e i ,i Sota y Aznar, 25 acciones, a 
i.725 ii^setas. 
Naviera del Nervión, 50 acciones, a 1.S90 
y 1.395 pesetas. 
Naviera Unión, precedente, 50 acciones, 
a 1.375 pesetas, fin cornimte, oon pr ima de 
75 pesetas. 
id . , i i . del d í a , 73 acciones, a 1.290, 1.300 
y l . i l d pesetas, contado; 10 ídem, a 1.S20 
pesetas, f in corraoívte, y 10 ídem, a 1.370 
pesetas. ídem id . , con prima de 70 pe-
setas. , , . ' 
\ a \ ¡ei a Vascongada, 19 acoiones, a 690 
P''-e;;is cuitado, y ¿0 ídem, a 710 pesetas, 
, l i u corriente. 
Naviera Olazarri , 115 aoakmes, a 1.320, 
l.:;;:n. J.3;j5, 1.330 y 1.335 pesetas, contado, 
r v ̂  idem, a l .^iO pesetas, fin corrteme.i 
Mi ti i - de Cala, lo aociones, a 390 ipe-
setas. | A a s | » i j > A u i t y e rjp. fOI . 
L n k u i Éíéó-tnca de Cartíngena, 10 accio-
o-. s. a 126 por 100. 
r n i ó n Resiriera Españo la , 26 acciones, a 
252 inmotas. 
I turo folguera, SO acciones, a 135 V 
135,50 por 100. 
r r d ú n Españo la de Explosivos, 8 acélO' 
ne>. a 247 p i r 100. 
D B L Í C A C I O N E S 
1"::'i-roca i-r i l ê  die ^ikbao a 
gUffila emisión, a 84 por 100; 15,. 
.fdeiií del Norte de E s p a ñ a , prime.ra se-
rie, a 68,80 por 100; pesetas 14.500. 
y 125 pesetas de multo. 
* * * 
T a m b i é n se ha diidade sentencia absol-
viendo libremente a Dolores González Ca-
noura del del i to de in jur ias porque fué 
procesada. 
* * * 
Igualmente se ha dictado sentencia con-
denando a lost1' Antonio G a r c í a Oti , co-
mo autor de ¡un delito de estafa, a la pena 
de dos meses y un día de arresto mavm . 
* * * 
Luis Naz<irio Harquin Reales (a) Be-
tana ha sido condenado, como autor de 
un deilto.de ¡lesione/- graves, a la pena de 
un a ñ o y un día de pr i s ión /•nneeeiima.l y 
700 pesetas-de indemni/.aeion. n 
Aviso. 
Se hace-silbar a lestigos, peritos y jura-
dos que hayan devengado inde.miii/oi 
nes en los mese^ de eiieiv<, íeiirero, mar / . i 
y abr i l , y que estén pendientes de |iag", 
se presenten en esta Audiencia par.i i-n 
cobro. 
O TJ L T O S 
En la Catedral.—Misas a las seis la p r i -
mera hasta ISAS mt&.t cada media hora; 
a las nueve y cmirto, la conventual; misa 
a las doce. 
Por la tarde, a las c in í t ro y media, Ro- -
sario. i 
S a n t í s i m o Cr i s to . -Misas rezadas a las 
•siete, aiete y media, cipho, ocho y media, 
y diez. 
A las odio 
p lá t i ca . 
A las diez, misa y 
adultos. 
Por la lorde. a las tres, la catequesis 
para los n iños . 
A las'siete y media, Es tac ión a l San t í -
simo Sacramento y a coni inmic ión al San-
to Rosario. 
El día B del r o n iente d a r á pr inc ip io nn 
devoto novenario a J e s ú s Nazareno, en su 
al ia r . 
Todos los d í a s l ia lná misa rezada y a 
continu-acióti el ejereieio de la novena, 
terminando el día, l i . 
Conso lac ión .—Misas reza,las a las seis, 
seis y media, siete, siete y media y once. 
A jas odio, la parroquia,!, con explica-
eión del Santo Evangé.llo. 
A las diez, caleqnec-is para n iños y n i -
ñ a s de la paniqnia, cmi repa r l i c ión deva-
les de asisteneia. 
A Uus diez y media, organizada, por la 
Colonia palentina, en honor de San An-
toilín, p a t r í m o de l 'alencia, se c e l e b r a r á 
misa solemne a gran orquesta por la Ca-
pilla de mús ica de"la Catedral, reforzada 
pon váiiósps e lemeñtps , c a n t á n d o s e la Caá-
sica misa .d'Miititleales», del célebre l 'ero-
si, mai'Stro deja. C<ipilla Sixtima, de Ro-
ma, eantando las glorias de San Anto l ín 
él eloenenle (oador ¿ági ' adp don l^ iuren-
tíno García . Www, eapelirm de la Inmacu-
lada, de Sant i iña . 
Por lo l a rdé , a las siete, es tac ión a Je-
sús Sacramentado, Rosario y lectura es-
p i r i t u a l . 
Todos lo.- jueves, a las ocho, se celebra 
en esta pano ip i i a , misa rezada con acom-
p a ñ a m i e n i i . d,' ó r g a n o , y estando expues-
ta Su Divina Maj^.-lad durante ella y Ka-
ciianlose la reiinvarinn de la-- Sagradas 
í o n n a s . 
San Francisco. De feíeis a ócho y medio, 
misas rezadas, cada media hora. 
A las nueve, la parroquial con plá-
tica. 
A las onee y dm-e, misa.s. 
A. las tres, ductrina a los n iños . 
A las siete y media, pie la Veiiei alde Or-
den Terrera de Pen'neneia. 
A n u n c i a c i ó n . Misas rezadas desde las 
siete hasta las oche, cada media Imra. 
A Jas nueve, la parroipi ia l y de Cateipie-
sis con pial lea. 
A -las nueve y mmlia. (nstrn^ciftín tóate-
qnlstiea pa ra Jos niños . 
A las once y doce, misas rezadas. 
pMi-la t a ñ í " , a las siete y media, Rnsa-
rlo, es taeión y iioveni) a la Bien Apareci-
da, Pa t rón , ! de la Montaña , t rminando 
estos enllo.s con e á n l i n i s a la S a n t í s i m a 
Virgen. 
IDe semana de'enfermos, dtai Luis Pe 
fídcq, Padil la, 4, 3.° 
Santa Lucia.—Misas de se is a nueve, 
cada media hora, y a las diez, once y 
doce. 
A las nueve. Ja parroquia l , rezada. 
A las diez y media, misa solemne en la 
capilla de las nernardas, con s e r m ó n , en 
liniior de los Snntos M á r t i r e s Kmetrr io 
y Celedonio. 
Por la tarde, a las dos y media, e x p l i - ' 
cac ión del Catecismo a los n i ñ . x . 
A las tres y media. Congregac ión do Hi -
jas Devotas de Mar ía . 
A las siete y media, Santo Rosario. 
Iglesia del Sagrado Ccrazón de J e s ú s . — 
Misas rezadas de cinco a nyeve, cada me-
dia hora. 
A las ocho, la mi^a de la Congregaciuii 
de fé S a n t í s i m a Tr in i . Ind . 
A las nueve y media, Coii.yregaeión de 
ilos Esl-itiispios. 
'A las diez \ media y once y.media, m i -
sas rezadas. 
P^r !a tarde, a las dos y inedia, expli-
i-acion del Cateeismo a los I I Í IHK-- . 
A las en i tro, Con^rei íae ión de Hijas de 
Mia ría. 
A las fefete; IÍI fiiin ion mensual de la 
Congregac ión de la S a n t í s i m a Tr in idad , 
boíl exposición del Sanl ís i rno SacramvniM. 
En el Carmen. - Misas rezadas de éeie 
a drez. 
Pur la tarde, a la> teifefte, Horario, lectu-
ra y motete a la \r irgen, al final es tac ión 
y bendición con el San t í s imo Sacramen-
to, t e r m i n á n d o s e con la Salve popular. 
En San Miguel . Miéas a las seis, ocho 
y diez. Esta ú l t ima con plática, sobre e 
Sagrado Evangelio. 
Por la tarde, a las dos y media, expli-
cación de Ja doctr ina á los n iños . 
•A las seis y media, Rosario; mas de San 
Miguel y «vía-crucis»; t e r m i n á n d o s e con 
un responso del a lma de la difunta co-
frade d o ñ a Aui j i l i a Mar t í nez {q . e. p. d.) 
Nuestra S e ñ o r a del Buen Consejo (Pa-
dres Agustinos).—Misas rezadas a las seis, 
hasta las nueve y media. 
Las misas de seis y siete y media, s e r á n 
de comuni&'n grneral . 
Por la tarde, a los siete, Rosario, ejer-
cicio a Nuestra Señora de.l Rúen Consejo, 
gozos y s e r m ó n que p r e d i c a r á el reveren 
do Padre Z a c a r í a s Novoa, y Salve can-
tada. 
En San Roque (Sardinero).—Misa a las 
nueve, y se r e p a r t i r á la «Hoja parro 
q n i a l » . 
A jas siete, se r e z a r á e.l Santo llosa-
rio, como todos los d ías , 
• w v v w v v v v v v v v v v v v w v v v v v w v v v v w 
S U C E S O S DE A Y E R 
Matrimoniales . 
Ayer so presentó en queja a la Guardia 
imiñicipal Manuel Salciness de cuarenta y 
ocho años de edad, maniifestando que su 
esposia le había diirigidio vailios insultos, 
a d e m á s de romper sobre su cabeza una 
oazue'a de barro,, produciiéndole una con-
tusión en la ifrente, teniendo que pasar a 
la Casa de Socorro, donde fué conveniente-
mente asistido. 
Buena gente. 
La Guardia mumcaipal dtetuvo aiyer a Se-
raifín González Ta he imilla, que se'hallaba 
reclamado por el -Jiizgado de (instrucción 
del diistribo del Este de esta capital. 
Kl dietenido es un p á j a r o de cnentia, que 
se Ihabía ifugado (le únanos d e ' l a Pol icía 
cuando iba a ser ingresado en la cárcel , 
siendo a d e m á s licenniado de presidio. 
El meiicioiia lo Seraf ín fué puesto a dlis-
p -li.aón del Juzgado reclamante, 
v v v ^ ' v \ \ \ ' v ' \ v \ ' v v ^ v v \ ' v ' v v v v v \ v v v v v v v ' v v v v v ' v v v \ ' v v v v v v v \ 
Un hombre ahogado. 
La ( iuardia ciivll del puesto de Lnenn 
comnnicíi al señor gobernador ol'vil que e! 
día 1 d-l actn.il apareo ló flotando «obre las 
aguas del, r ío Pas, entre los kiilómetros 350 
y 351 de la carretera de Santander a Rur-
gos, y en el sitio oonocildo por <(Las Ene-
riMii ! : i" , del lerinii io de Alceda, iel c a d á v e r 
de un ,lio.mhi-e llamado Miguel Mar t í nez 
Mantecón, de seticaita años de edad, natu-
\ A\ de Vega de Pas y residente en San V i -
cente i|.e Toranzo, que t en ía , por efecto de 
3 U avanzada ei^id, algo perturbadas sus 
.facultades mentales, y el cua.l se supone 
que se a r r o j ó al agua en el sit io ándicado. 
Del íheoho se dlió cuenta al Juzigado mu-
niioipal de Alceda, que se personó en el si-
tio del íhallazgo, instniiyendio .las diiligen-
oias ipropias del casio y ordenando la tras-
lación del cadáve r del (imfeliz anciano al 
cementerio de didhio pueblo, dionde se le 
prac t icó la autopsia, afirmando los méd i -
cos cpie la muerte hab ía sido producida 
por aslixia por 
Sección marítima. 
Aviso importante.--En la ('.oinaiidanria 
de Mar ina se recibió ayer el siguiente te 
leo rama, del director general de Navego 
ción y pesca m a r í t i m a : . 
dEstando lerminantemente |)rohibido en 
t r a r en el puerto de Cette durante la no-
che, desde que se enciendan las luces has-
ta que se apaguen, salvo caso de tuerza 
mayor, debidamente, comprobado, ilo pon-
go en cqnncirnientq de V. S., pa ra que a 
su vez lo comunique a lodos los capilaues 
de buques, dando al asunto la mayor pu-
bllclda.d, e intormandoles que, de contra-
venir la citada p roh ib i c ión , se exponen a 
one sea echado a pique el buque .» 
M O V I M I E N T O DE BUQUES 
Buques entrados.—«Dagny», de Bayo-
na, en lastre. 
«Baltic», del Bqlticq, con maulera. 
«Reina Mar ía 'Crist ina», de Haban.> y 
escalas, con pasaje y carga. 
Buques salidos. '—«María. . , para Gijóri, 
con carga general. 
«Cabo San Sebas t i án» , para Bilbao, con 
carga generaJ. 
4 ' T U A t l O N DE LOS BUQUES DE ESTA 
M A T R I C U L A 
Vaporee de Angel F. Pérez . 
"Angel B . de Pérez» , en Bilbao. 
«Caro l ina E. de Pérez» , en viaje a Cá-
diz. 
«Emi l ia S. de Pérez», en viaje a Cádiz, 
vaporea de Franoleeo D a n t a . 
«Mar ía M a g d a l e n a » , en Gijón. 
«Mar ia Mercedes», en Santander. 
« M a r í a Cruz», en Santander. 
«Mar ía Ger t rud i s» , en Bilbao. 
«Mar ía Clotilde», en Santander. 
« M a r í a del Ca rmen» , en Rilhao. 
« ( ia rc ia n ñ m e r o :?», en Gijón. 
«Garc ía n ñ m e r o .'!», en Avilés. 
«F ranc i sco ( ia rc ia» . en Gijón. 
«Antonia Garc ía» , en Gijón. 
'«Rita Garc ía» , en Bilbao. 
Compar t ía Santanderina de N a v e g a e l é a . 
« P e ñ a Angue t ina» , en Bilbao. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Glasgow. 
«Peña Rocías», en viieje a Cardiff. 
« P e ñ a Sagra» , en viaje a Glasgow. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a Alicante. 
«Inés», en viaje a Alicante. 
Compar t ía MontaAeia. 
«Matlenzo», en Santander. 
«Asón», en Androssan. 
Partes reelbldos en la Coman d á ñ e l a da 
Mar ina . 
De Madrid.—isío es de esperar cambio 
notable del tiempo. 
Semáforo . 
Calma, marejada del Noroeste, celajes, 
horizonte brumoso. 
Mareas. 
Pleamarest'A las 6,29 m. y (),50t. 
Bajamares: A las 0,31 m . "y 0,50 t. 
v v v v v v v v ^ v v v v v v \ A a v v v v v v v v v v v v v \ v v v \ i . v v v v v v v v v v \ 
Los espectáculos-
SALON PRADERA.—Compañ ía cómico-
d r a m á t i c a del teatro de la Comedia, de 
Madr id . 
Funciones para hoy: 
A tas seis y media de la tarde. «El in-
fierno». 
A las diez y media de la noche.—«La 
princesa, bebé» (estreno). 
A 'la t e r m i n a c i ó n del espec tácu lo h a b r á 
t r a n v í a s para el Sardinero. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones de^ 
de las tres y media de la tarde. 
Gran estreno de la notable pe l í cu l a dra-
mtica, de 2.000 metros, en tres partes, t i -
tulada « ¡Has ta la .muerte!. . .» 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
E n estos precios es tá comprendido el 
25 por 100 de los impuestos. 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
NOTICIAS SUELTAS 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Mar t in . ) 
Especialidad ^ n vinos blancos de la Na-
va, Manzanil la y Valdepeñaa .—Serv ic io 
amerado en comidas.—Telefono n ú m . 125. 
, M ú s i c a . — P r o g r a m a de las piezas w 
. ejecuta i á hoy la banda munic ipa l de m 
ve a once de la noche, en el paseo ÚP Ü 
reda: e 1 «-
«De regreso», p a s o d o b l e . — d e Adán 
« R e c u e r d o s de A r c h e n a » , capricho-JA^" 
varez. 
«Sigur» , f a n t a s í a . — R e y e r . 
«Si yo fuera Rey», obertuia.—Ady, 
«Marcha final».—Franco. 
P o f á DEMOSTRADO Y REOONn 
O O L C t CIDO QUE LO MAS MODES 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR QUE t í 
BROSOS, SON LOS PLATOS QUE PAR A 
REGALAR Y REGALARSE PREPARi 
LA A C R E D I T A D A CONFITERIA D. 
MOV, SAN FRANCISCO. 27. 
«La Bohemia».—A las seis y media de 
m a ñ a n a de hoy s a l i ó para Castro Qrtiia. 
les, a bordo del vapor «Cuco», la ekpedL 
ciiui organizada por la Sociedad «Lg g " 
hernia». 
El tot'al de excursionistasasciende a 
Esta tarde, a las cuatro y media, cel̂ . 
b r a r á dicha Sociedad, en el Sardinel,, 
caprichosas c u c a ñ a s , que, como toda*! las 
que ha organizado, s e r á n del agrado M 
pñbl ico. 
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R F O S , A S M A Y 
G R I P E 
De venta en todas las farmacias. 
Farmacias.—Las que hon de quedar 
abiertas en la tarde de hoy, soja,: 
S e ñ o r Erasun, A t a r a z a ñ a s , 1',). 
S e ñ o r Navedo, Puente. 
S e ñ o r Vega, Palacio Club de Regatas. 
Coleyit de los P ies i s 
Clases de Rachillerato, Comercio y pri-
mera enseñanza , para alumnos internoe, 
externos y medio pensionistas. 
Resultado de los ú l t i m o s exámenes ce-
lebrados en el Colegio ante la Comisión 
de profesores del Ins t i tu to . Mat r ícu las de 
honor, 14; sobresalientes, 82; notables, 37; 
aprobados, 28; n inguno suspenso. 
P í d a n s e reglamentos al director. 
AXIOMA CLASICO. Dadme un buen v i -
no y os g a r a n t i z a r é u n excelente es tóma-
go y una perfecta d iges t ión ; resuelve tan 
magno problema «BODEGAS GALLE-
GAS», con sus tipos selectos «TRES-
RIOS», t into, «BRILLANTE» , blanco. Pe-
didlos en todas partes. 
Música .—Programa de las obras que 
e j e c u t a r á la banda del regimiento de Va-
lencia, en la terraza del Sardinero, de 
seis y inedia de la tarde a ocho y media 
de la noche: 
«La Horda» , marcha.—Calleja, 
«Las Muaas la t inas» , intermedio.—Pe-
ríella. 
«La r e p ú b l i c a del amor» .—Lleó. 
«Ecos, de la Montaña» .—M. Vi l l a r . 
« M a r c h a final».—Lope. 
In s t rucc ión públ ica .—Loe haberes de los 
maestros correspondientes a l mes de agos-
to, se p a g a r á n como sigue: 
Par t ido de Santander.—'Los d í a s 3 y 4. 
Partidas de Torrelavega, Reinóse , Sau-
toña , Laredo y Castro Urdía les .—En los 
sitios de costumbre, del i en adelante. 
Banco Mercantil. 
SANTANDER 
Capital : Pesetas COOO.ÍOO. 
Cuentas corrientes y depós i tos a la vis.-
ta, uno y medio por ciento de interés 
anual. 
Seis meses, dos y medio por ciento anual 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un afto, tres por ciento anual . 
CAJA DE AHORROS: A la vista, tre* 
por ciento de i n t e r é s anual hasta lÜ.lK'O 
pesetas. Los intereses se aboi>an al fin de 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
ó r d e n e s de Bolea, descuentos y cuentea 
de c réd i to . 
Cajas de seguridad para particulares, 
indispensables para guardar alhajas, ve-
lores y documentos de importancia. 
* 1 ~ 1 
« L A H I S P A N O - S U I Z A i 
S e fe 
* | Í Í O H - I » . ( A U o n a o X I I X ) . r > i e z y s e i s v á l v u l a s . ^ 
d J P j r M u p i i e M t o M i Afusile, número ttC-Santander f 
MU M 
Rebaja die precio» 
en todos los artículos de tejidos, por fin de temporada 
L A V I L L A D E M A D R I D 
P u e r t a l a S i e r r a , 1 -
F E R I N O i i 
• ¡ ' M n a u t o tm HL P. A l m o n a c M , M é d i c o * 
M p M M I a t o « n mHrm»á»4»» d a l a I n t e n o i * . . 
Remedio infli- T A C P P D I N 
bronquitis y toses rebeldes 
Si. de los' catarros agudos 
" j y oró ni eos 
ÜRINOI %I:̂ JZ7Z¿VSŜ  
Depói l to exe lu lTo j vente a l p o r mayor raí Santander, •esorei PEREZ D E i 
MOLINO Y COMPAHÍA. f l t e t 6 l M • • • • • l M , t Wt§AW. I 
wmmmmm 
L S E L L O I N S T A N T A N E O " Y E R 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
11 
E l Sello YER cura Jaquecas. 
E l Sello Y E R cura Dolores Reumáticos. 
El Sello YER cura la Grippe. 
E l Sello Y E R cura Dolores de Oídos 
E l Sello Y E R cura Cólicos. 
E l Sello Y E R cura Dolor de Muelas. 
El Sello Y E R cura la Gota. 
E l Sello YER cura Dolores Nerviosos. 
De venta en todas las principales farmacias y droguerías. 
• p l " 
ÜN INVENTO INGLES: Loción Russell 
La Cnsa Russell, de Londres, Soulhampton Row, 148, ha lanzado esta pre-
pa rac ión , sin igual para restablecer y vigorizar el cabello. 
EVITA LA CAIDA DEL CABELLO Y LOGRA QUE NO SALGAN CANAS, HACIEN-
DO DESAPARECER LAS QUE H A Y A . 
Se recomienda especialmente para las personas delicadas, (me no pueden usar 
inturas, y para todas las que tienen reparo en lefiiree los cabellos. 
^EREZ D E L MOLINO Y COMPAÑIA. Plaza de lae Secuelas, y W a d - R á s . n ú m % 
CALZADOS DE MODA 
(antes Casa DOTES 10) 
Música, pianos, auto-pianos, anno-
niunis y toda clase de instrumentos. 
Es la casa mejor surtida y más ba-
rata. 
W a d - R á s , 7.—Teléfono 717. 
Brazos y piernas. 
B i a g ü e r o s y toda clase de aparatos pa-
ra la corrección de las desviaciones es-
pino dorsales y extremidades del cuerpo 
humano, se construyen en los talleres de 
Garc ía (óptico). 
Gran surtido en trabajos de E í b a r , apa-
ratos y fornituras para dentistas, c i rug ía , 
a r t í cu los fotográficos, g r amófonos , discos 
y citarinas. 
SAN FRANCISCO, 17 
Teléfonos: 621, t ienda, y 4 H , domlell lo. 
: ROMA: 
Eugenio Gutiérrez núm. 14 
SANTANDER 
ALMACEN DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
[siaJeráslepi, 5.-
Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la población. Servido a ' 
carta y por cubiertos. Servicio e¿P^o3 
para banquetes, bodas y lunchs. Prec 
moderados. Habitaciones. 
MASAJISTA Y CALLISTA 
Gabinete para Massage y especial 
de loa pies. 
Manuel Martínez 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domici l io .—Teléfono núm. * 
Gran surtido de aparatos, placas, pape-
les, postales y productos fo tográücos . 
Expor tac ión a todos los pueblos de Es-
p a ñ a . 
L s pedidos se sirven en el tren siguien-
te de recibir el encargo. 
C A R B A M L , NUMERO S, 1.* 
Almaeén de vinoe tintos y blanoes 
Andrés Arche del Valle 
t a n t a t i a r a , 11.—Teléfono 7 1 * 




EL PUEBLO CANTABRO 
i A N U E L 
/ I L M A C e N D e M E R C E R I A y P f l Q U E T e i ^ l f l , M U E B L E S y M I R f l G U f l N O 
limos modelos en juegos de gabinete, sala y comedor. Máquinas de coser. Pianos. Magníficos armarios de nogal, 
iluna de primera a menos de 80 pías. Mesas de noche y camas con sommier, desde 4 y 28 ptas, respectivamente. 




C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Veracruz 
Línea de Cuba y Méjico 
S FIJAS TODOS LOS MESES E L D I A 19, A LAS TRES DE L A TARD 
leaaptiembre s a l d r á de Santander el vapor 
"Reina M a r í a Cris t ina". 
Su c a p i t á n don Pedro Zaragoza, 
pasa]* y carga para la Habana. Veracruz y Pueno liéjloo, coa fsraKBbw; 
h 
admite carga para Mazat '.n, por la v a da Tehuantepec. 
preolo del pataje en tercera erdlnarfia: 
Para Habana: pesetas DOSC TAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impueetoi y I i 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS. gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA. 
)NCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntin de gastos de de embarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pas Je de todas clases para Colón, con transbordo ea la Habana 
ntto vapor de la misma Compañía. 
rnils dtl pasaje en tercera ordinaria; 
Pwi Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS C^CÜ^NTA. y CINCO de Impuestos, 
parí Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y ClfCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
El día 30 de septiembre, a las once de la inafiíwia, s a l d r á de Santander el vapor 
M . 
tímiliendo pasajeros ile tercera clase (transbordo en Cádiz a l 
Infanta I sabe l de B o r b ó n 
i'i«mlims Compañía), COL dest 110 a Montevideo y Hueros Aires. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
i l ü oienl desde ei üsrle de M ai Brasil y i de la Plali 
E!dia20 de septiembre, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
L e ó n Z X I I I I 
Su c a p i t á n don Francisco Moret. 
f*« Rio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y B'.^-'o» -m1» 
Aoimte carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera dos-
«Jtascincuenta y cinco pesetas (255), inc luso impuestos. 
'¡rn ^ÜP10113168 dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
PEREZ Y COMPANIA.-Muelle. M. teléfono número I I . 
( 5 . ñ . ) L a P i ñ a T a l l a d a . 
FABRICA DE T A L L A R , BISELAR Y RESTAURAR TODA GLASE DE LUNAS. 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y M E D I D A S QUE SE DESEA. CUADROS GRABA-
SOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y EXTRANJERO 
«•»»«•»•• : AMOS E S f l A L A M T I . I.—Teléf. P á b r l M : i H R V A M T M . I I . 
t L a P r o p i c i a : 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
~ - CEFERINO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de FERETROS y A R C A S de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores . 
cochea fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — 
Preciot m ó d i c o s . - S e r v i c i o permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 22 . -TELEPÜNO NUMERO 481 . -SANTANDER 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
CuxiHumido por las Compr filas de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas e ferrocarriles y t ranv ías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es 
tado, Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación r acionales y extran 
jeras. Declarados slml s &. Cardlíf por el Almira tazgo portugués. 
Carbones de vapor.—iásaialoe paves frageaa.—AelosBeraéos.—Coh. ps?a asea ngte 
"irgioon y áosaésttooB. 
R l S i U M los pe€i(gcs a Xa 
Sociedad Hullera Española 
y AM' 
Pelayo, t bis. Baresicna, o a sus agenta.: en MADRID, don B£« ón Topeto. 
£11, 11.—SANTAKDEJÜ, saSo?ss SSlJos U Angel P é r t i y Coaapaftía.—OOO^ 
t .£8 . «Bsxtae i 9 ta «Sosiatfstf SoMtra Sspsfioi?,».—VALXifJCiA, do». «a ísaS "Eo^íft 
F-ÍSK oíros tBSüiat^s y ftef-fiMi» c. (MÍ oSaiaoi É Ü tist 
3 r » c i « » d a d ^ f u l l e r a ® : B i > a f i o l c u - O B A . C K J - O W ^ 
Lf l S O L I D E Z F E L I X RAMOS Y RAMOS 
GRANDES SURTIDOS EN 
DE A L T A N O V E D A D Y FANTASIA. 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE 
Pini l los , Izquierdo y C o m p a ñ í a . 
a 
Del 10 a l 18 de nctulire s a l d r á del puerto de SANTANDER el moderno y r á p i d o 
vapor correo 
I N F A N T A I S A B E L 
de 1G.4()() loneladas de desplazamiento y c o i K s t n i í d o el a ñ o 1915, admitiendo sola-
mente pasajeros de p r imera de pr imera , pr imera de segunda, segunda y tercera 
clase para H A B A N A . 
Precio del pasaje de tercera clase de Santander a ,Habana, pesetas 235 y 13,50 
de impuestos hasta el desembarque. 
Este vapor, cpnfitruíÜQ el a ñ o p a s a d ú j , tiene todas las comodidades que requiere 
hoy el pasaje de g ran lujo, teniendo camarotes de famil ias a precios convenciona-
les, con récíbíao ' í , feuarlo de b a ñ o , wa te r -c í a s se t y dos camas. 
;• En los departamentos de tercera clase tiene li teras modernas, m u y c ó m o d a s 
, pana el pasajero. 
Para sol ici tar cabida e informes, dir igirse a l agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA 
Paseo de Pereda, n ú m e r o 35.—-Teléfono 335.—SANTANDER 
Servicio de trenes. 
EN C A L Z A D O S FINOS, NEGRO Y 
COLOR, GRAN VARIEDAD 
DE M O D E L O S . 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21.45. 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar 
a Santander a las 20,14. 
Estos trenes sa ldrán de Santander los lu 
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 10,27, 
para Ilegal a Madrid a las 8,10. 
i SalUla de Madrid a las 17,30, para llegar 
C A L Z A D O S a Sauiander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,23, 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
a Santander a las 18.40. DE 
MAGNIFICO SURTIDO EN C A L Z A D O 
DE PLAYA Y SPORT. 
ZAPATOS TENNIS, CON SUELAS DE 
GOMA Y C Á Ñ A M O r PARA S E Ñ O R A S , 
CABALLEROS Y NIÑOS. 
l í l a n e a u m i n i e r o O . — S a n t a L i i d e i - . 
ICIOS DE LA COMPAflíA TRASATLÁNTICA 
L I N E A DE BUENOS AIRES 
¿la?0 men3ual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
uraL J ^€ T ^ e ^ e , Montevideo y Buenos Aires ; emprendiendo el viaje de 
deŝ e Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
Serv.. L I N E A DE NEW-YORK, CUBA MEJICO 
^cio mensual saliendo de G é n o v a (facultativa) el i l , de Barcelona el 25, de Má-
L ^ y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
™ de Veracruz, el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
Sm. L I N E A DE CUBA MEJICO 
deCoJSf m1ensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
•'2o 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
cada mes, para C o r u ñ a y Santander. 
L I N E A DE VENEZUELA-COLOMBIA 
ñ n l s ó s a e S o l u c i ó n ! 
^ (2 m1en3ual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga , 
Híde i* r.1^ de c^da mes' Para La3 Palmas' Santa Cruz de Tenerife, Santa 
!aPue, 
' cruz. Tampico y pul i r tos^debPacíf lco 
lin viau L I N E A DE F I L I P I N A S 
^Sairt Qraen6ua1, ealiendo de Barcelona alrededor del d ía 13 de c 
^tlíaq^ J 7 ' ' Colombo, Singapore y Mani la . Salidas de Manila , i 
i 
Nuevo preparado corapuesto de bl-
rarbonatc de sosa purisimo de esen-
cia de anís. Sustituye con eran vente-
la el bicarbonato en iodo» eus ueo*.— 
Caja: 0,50 peseta». 
B e n e d i c t o 
£ de glicero-fosfato de cal con CREO-
© S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
© coa, bronquitis y debIHdad genersl. 
® Precio: 2,50 peseta» 
DEPOSITO. DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número i l . - M A D R I D 
De • W . ' . P ez iea prínt'poieft fa inadas de Esp^sSa 
EN SANTANDER: P é r e i del Molino y Compañía. 
3 
i 
PUPH p 1"lc1' 1 uerio KICO, tiaDana. pueno L.imon, L.oion, oaoaiima, ^ u m -
^beHo, y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
n 
(l  He 
ÚJ3 de cada mes, a par t i r del fe d m̂edias 
cada mes para 
una mensual, 
ju l io , para Barcelona y c e m á s escalas 
JbLijE J 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:-: MADRID.—(Fundada e! año 1901) :-: 
- — _ _ pesetas 3.000.000 
Servicin r. L I N E A DE FERNANDO POO 
¡t Cidiz BI¡lei13Ual saliendo de Barcelona el 2, de Valenc'a el 3, de Alicante el 4, 
•í!nias w . / ' ^ p a r a Tanger. Casablancu, M a z a g á n , (Escalas facultativas), Las 
^titaí de Af •• de Tenerife. Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa oc-
IIKÜO^6 Fernando Póo el 2, hacienda las escalas de Canarias y de la Pen ín-
^adas en el viaje de ida. 
Servwn ^ L I N E A BRASIL-PLATA 
^llativ.r nsilal saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufta, Vigo y Lisboa 
pllVal. n^ra Di, . 1 . , . r... . 1 - * J „ ^ m ^ ^ A l n n A r , ol „ir 
1.950.000 
Capital social suscripto — — — —  _ _ 
Desembolsado — — — - - — — _ _ _ 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — — — — ,> 48.767.696,88 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría Genera! de Seguros. 
Dirección general: PUERTA D E L SOL, 11 y 12, 1.°—MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, doc 
Leonardo Q. Gutiérrex Colomer, calle de Pedrueca. número 9 ÍOficinaa) 
\ ^ reeri' pa,ra Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el vía- g 
^ U2 , rVde9de Bueno3 Aires para Montevideo, Santos Rio Ja eiro. Cana- ; | - | " - f l - "B^e 'YX\ I - y y ^ - v - ^ 4 - s-** 
,,'a. Vigo, Coruña , Gijón, Santander y Bilbao. • B SS> L JL JL JL JL X X X i X JL X O M 
feile8 la r adlriiten carga en las condiciones m á s í a v o r a b l e s y pasajeros, a 
' % Btl ^orapañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ba acre-
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen te legraf ía sin bilos. 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
No se puede desatender esta Indi "poslci vos rsgularlzadores de RINCGH son si rs-
vahídos,* nerviosidad y otras cosecuenciaaión sin exponerse a jaquee s almorranr-
convierta en graves eníermadades . Lot po. Urge atajarla a tiempo, antes de a"8 l 
wj«dlo ten ftsncUlo como seguro para comba , tí . • -i-ifv 
%Aot & * * * H o cnrMíeata. rigylarissyRáo ^eT»ir3«, SR^Q lo tiene demoatrado sa loe BS 
•-irte 4»t Tianwe No recor..v*e,* .rf,v».i *»!*ztommVa al ejersluio út¡ l/as ünaflíonsa 
S A N T A N D E R - B A R C E N A 
Trenes - t ranv ías . -Sa l idas de Santander a 
las 12,10, para llegar a Bárcena. a las li,12 
Salidas de Bárcena a las 8. pra itegsr a 
Santander a las 10,10. 
S A N T A N D E R B I L B A O 
Salidas de Santandei- para Bilbao a las 
7, 10,10 (expreso), 14,5 y 16,45. para llegar a 
Bilbao a las 10,53, 13,5. 17.52 y 20,38, respec 
. tivamente. 
• Salidas de Bilbao para Santander a las 7. 
'10 (expreso), 14 y 16,50, para llegar a las 
j 10,43. 12,52, 17.45 y 20,40, respectivamente. 
I De Oibaja para Santander a las 7,14, para 
llegar a Is 9,30. 
i De Santander para Marrón a las 17.35, 
para llegar a las 19.32. 
S A N T A N D E R - O N T A N E D A 
I Salidas de Santander a las 7,30, 10,35, m,i\i 
y 18,25, para llegar a Ontaneda a las 9,2>-
12,26, 16,18 y 20,20, respectivamente. 
I Salidas de Ontaneda-Alceda á las 6,;iu 
11.25, 14,26 y 18,25, para Hogar a .^antandi-
a las 8,15, 13,11, 16,13 y 20,5, respectivamentf 
S A N T A N D E R - L f E R G A N E S 
Salidas de Santander para Liérganes b 
las 8,5. 12,15, 14,55, 16,45, 18.10 y 19.55, Rara 
llegar a Liérganes a las 9,11, 13,16, 16,15 
17,42, 19,8 y 21,2. 
Salidas de Liérganes a las 6.35 (correo), 
8.20. 11.20. 14 (correo). 16.45. 17.55 y 19.20. 
para llegar a Santander, respectivamente, 
1 a las 7.40, 9,30. 12.25. 15.3, 17.45. 18,65 y 20.17 
Salida la Solares para Santander a las 
16,20. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander a Llanes a las 7,45 
(correo), 13,20 y 17,20, para llegar a Llanes 
a las 11,15, 16,19 y 20.50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander a las 
7.40. 12,58 y 17,20 (correo), para llegar a 
Santander a las 11,8, 16,13 y 20,46. Los dos 
úl t imos proceden de Oviedo. 
S A N T A N D E R - G A B E Z O N D E L A S A L 
Salidas de Santander al as 11,45. 14.50 y 
19,15, para llegar a Cabezón a las 13.25, 16,38 
y 21.2. 
Sal idas de Cabezón a las 7. 13.40 y 17.5. 
para llegar a Santander a las 8,46, 15i28 
y 18.48. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
(Jueves y domingos y días de mercado en 
Torrelavega.) 
Salida de Santander a las 7.5, para lie 
Bar a Torrelavega a las 8,13. 
Slida de Torrelavega a las 11,50, para lie 
gar a Santander a las 12.40. 
S E R V I C I O D E S A N T A N D E R 
De Somo para edreila y Santander a las 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo a las 
12,30 y 15. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Horas de reparto de correspondencia y ser-
vicio de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid 
a las 10.30, de Bilbao a las 13. Mixto de Ma-
drid al as 7,30. 
Lisia —De 9.30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 3 y de 16 a 20. 
Mivlamaciones.—De 10 a 11 de la m a ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Glíq postal.—De 10 a 14. Los pagos se 
efectúan de 10 a 13. Pueden hacerse los gi-
ros por teléfono. 
Los servicios de oficina de domingos son 
on las horas de la m a ñ a n a y hasta las 13. 
A . v i s o a l p ú b l i c o 
Compro dentaduras postizas; pago 25 
ciMilimos por cada diente. Compro obje-
tos de oro, plata, alhajas y a n t i g ü e d a d e s . 
Calle del Bubio, 18, p r imero izquierda. 
Se reciben avisos para i r a domicil io. 
Horas: de ocho a doce y de dos a cinco. 
¿TENEIS CALLOS, 
ojos de galio, verrugas o durezas en los pies? 
'üSAD AL MOMENTO, 
C A L L I C I D A V E L O Z 
del doctor Cuerda, que los í ü r a radi-
calmente y sin dolor en cuatro días. 
¡Nada de parches ni remedios secretos! 
Premiado en la Exposición de Bar-
celona con diploma de honor. 
PRECIO DEL ESTUCHE: 75 CENTIMOS 
En Santander: droguería de Pérez del Molino 
- - - - y Compañía y farmacias - - - -
I L J W M X s i n r i v a l . 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
E l mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hote-
les, etc. 
Palmator ias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s e c o n ó m i c a que las velas, 
a tres pesetas. 
L á m p a r a s Kranz para luz pléct r ica 
Da luz blanca como l a del Sol. Aprove-
cha todos ios rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con prec is ión . Es ver-
daderamente insensible a las sacudidas. 
Fo rma elegante. T a m a ñ o reducido. Con-
sume u n vatio por bu j í a . 
Depósi to a l por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes j 
diBcos, b ic íc le tae y motocicletas, Narcl-
«o Ortega (S. n C.) 
A««n>cM*> ^rJsjswrf». M.—«ANTAif 
"El Pueblo Cántabro' 
en el kiosco de E L D E B A T E 
SE VENDE 
en Madrid 
Cal e de Veíasco, 4 
^ t a . O a s a d e l o s J T ^ r d i n e ^ 
VÍ!?10. D a i í i ^ ^ ^ d a se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
tf>tb ^ililee *?fa t ro y ÍU€ra de la capital . Gran surtido en arcas, sa rcó fagos 
r W i rT c2mo el «ervicio m á s modesto. Surtido en coronas, háb i to s , 
JiQperiel o capifla ardiente. Se wclben e n c a r g o » por te légrafo . 
" " f ' S " ? 0 ANTONIO FERNANOEZ Y COMPAN A 
^ e g ó n f Comp. -Torre lavega , 
u••,*,» y r t p a r M i é n tft todas o l a s w . — R i M r M l é i i « u t t i i i é v l l i t . 
IMPORTADORES DE COLONIALES - r CASA FUNDADA E N Í87Í 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
lÜVH jÉS^ J t r i j mjÍ̂ km 
n c L © r • W t rs.w^W'a^WWWWW 
